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B E I N T E R É S N A C I O N A L 
£ 1 P R O V E C I O D E L GOBIERNO 
^nfecedenfes. 
El proyecto de ley sobre mancomuni-
dades presentado recientemente por el 
Gobierno al Congreso de los Diputados, 
y cuya discusión comenzará mañana, me-
rece 1§ atención intensa ele todos los que, 
'dejando á un lado las miserias de la po-
lítica menuda, se preocupan de este pro-
blema nacional, el primero entre todos los 
que en el orden civil se han presentado y 
urge sean resueltos en España. 
Una gestación de varios siglos; leccio-
nes de la Historia, recientes unas y pre-
téritas otras, pero tan vivas y ejempla-
res, que no dan lugar al olvido; anhe-
los y requerimientos de pasadas genera-
ciones que se recrudecen y agudizan en 
la actual y de los que son órgano toda 
la España viva, dicen bien alto y bien 
claro que cuanto tienda á reconstruir la 
constitución interna de nuestro pueblo 
según sus propios elementos naturales é 
históricos y á procurar el mayor desen-
volvimiento de las energías locales, ha 
de ser la patriótica labor positiva á que 
se entreguen gobernantes y gobernados 
si es que sinceramente quieren el resur-
gimiento y prosperidad de la Patria. 
No es el proyecto de referencia nove-
dad en nuestra legislación nonnata, ni 
lo es tampoco, en cuanto á su orienta-
ción, en nuestra legislación vigente. Des-
de 20 de Agosto de 1870, que es la fe-
cha en que se puso en vigor la ley pro1 
vincial y municipal, hasta el proyecto 
que nos ocupa, los proyectos de ley de 
reforma local, aparte las proposiciones de 
diputados y senadores acerca de la mis-
ma, son muchos. Inició la serie el señor 
Romero Robledo en 1876, siendo minis-
tro de la Gobernación, presentando á las 
Cortes un proyecto de reforma de la ley 
del 70, el cual, discutido, aprobado y 
sancionado, no se publicó hasta Enero de 
1878. Le siguió el proyecto de ley orgá-
nica provincial de D . Venancio González 
3e 1881, sancionado ley en Julio del 82; 
suelve el Sr. Romero Robledo en 1884 
á presentar al Congreso un proyecto de 
ley sobre gobierno y Administración lo-
cal, que no llegó á aprobarse; asimismo, 
el Sr. González (D. Venancio) presenta 
otro proyecto de ley provincial y muni-
cipal en 1886, que, reproducido en la le-
gislatura de 1887, fué sancionado en Julio 
de 1889; mas todos esos proyectos no se 
dirigían al nervio de la cuestión, á los 
principios reales de organización, sino á 
su forma y vestidura, viniendo siempre 
á parar en lo mismo: cómo habían de 
hacerse las elecciones en los Ayuntamien-
tos y Diputaciones provinciales, es decir, 
política del ministro de la Gobernación 
en el sentido pequeño y mísero de la pa-
labra. Por vez primera, el año 1891, ^en 
el discurso de la Corona, se hace alusión 
á la necesidad de atender á los problemas 
de Administración local y se anuncia la 
reforma de la ley provincial y municipal. 
Mas cuál fuera el criterio sustentado por 
aquellos Gobiernos dícenlo bien claramen-
te las palabras del entonces ministro de 
la Gobernación Sr. Isasa, quien impug-
nando una enmienda presentada por el 
Sr. Barrio y Mier, en la que declaraba 
que los principios descentral iza dores y 
regionalistas son parte integrante del 
programa tradicionalista, dijo el citado 
ministro que la doctrina regionalista y 
autonómica es federal é incompatible con 
la unidad de gobierno y de autoridad, y 
por ende, inaceptable por el Gobierno. 
Preséntase, sin embargo, el ofrecido 
proyecto de reforma de la ley provincial 
y municipal, redactado por el* subsecre-
tario de Gobernación D . Francisco Sil-
Vela; sígnele el del ministro de la Go-
bernación Sr. Dato, en 1899, y e l ' de 
descentralización y administración, debi-
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
El ministerio de las ooionias. 
ROMA 22. i7>20-
El proyecto creando un nuevo ministerio 
italiano de Colonias ha sido aprobado en la 
Cámara por 209 votos contra 22. 
Nombramientos. 
ROMA 22. 13.50-
El Pontífice ha nombrado al canónigo 
Meintjre Obispo auxiliar del Arzobispado de 
Binninghan, asignándole el titulo de Obispo 
de Lamo. 
Carmelitas á Amér ica . 
ROMA 22. 20. 
Han partido para la América del Sur cin-
co padres Carmelitas descalzos, destinados 
á regir otras tantas parroqui&s en el Estado 
de Minas Garaos (Brasil). 
La expedición es oportuna, pues losTTaTri-
tantes de la indicada región estaban carecien-
do de asistencia religiosa, y viene á satis-
facer los anhelos del Papa, manifestados en 
su Encíclica dirigida á los Obispos de la 
América latina. 
do á la iniciatva del entonces presidente 
del Consejo de ministros D. Francisco 
Silvela, en 1900. De los tres, este último 
es el que mayor deseo de afrontar el pro-
blema demuestra y el que revela además 
un criterio un poco más amplio. 
Viene en 1903 el proyecto de bases para 
la reforma de la Administración local, de-
bido también á los conservadores; el pro-
yecto de reforma de la Hacienda munici-
pal del ministro de la Gobernación, se-
ñor González Besada en 1905, y , finalmen-
te, el proyecto de bases para la reforma de 
la ley municipal presentado á las .Cortes 
por el conde de Roma nones en Febrero 
de 1906. Todos ellos, sin desconocer la 
buena intención de sus autores, no llega-
ron á tocar, ni aun la epidermis, del pro-
blema. 
Fué el proyecto de ley sobre régimen de 
ía Administración local que, suscrito por 
el ministro de la Gobernación, Sr. La 
Cierva, presentó eLGabinete, presidido por 
el Sr. Maura, á las Cortes en 3i de Mayo 
de 1907, el que ahondó en la cuestión y el 
que por ello merece mención especialísima. 
Nacido al deseo sincero de abrir nuevos 
y sanos cauces á la vida de la Provincia y 
del Municipio, fruto de pacientísima labor 
de propio estudio, y de asimilación de 
toda la detenida, luminosa y fecunda crí-
tica positiva que los diferentes partidos 
realizaron en él, tuvo la altísima signifi-
cación de plantear por vez primera desde 
la restauración en obra del Gobierno, los 
principios autonómicos y regionales. Des-
pués de cerca de más de dos años de tra-
bajo continuado, prolijo, penosísimo que 
puso á prueba el tesón del Sr. Maura, y 
en el que intervinieron los partidos to-
dos (representados en el cine los liberales 
por los Sres. Moret, Canalejas, Alba y A l -
calá Zamora; los republicanos por Salme-
rón, Azcárate y Alvarez; los nacionalistas 
por Carner, Suñol y Hurtado; los tradicio-
nalistas por Bofarull, Junyent y Señante, 
y los regionalistas por Cambó, Ventosa y 
Puig y Cadafalch), consiguió el Gobierno 
conservador la aprobación del proyecto 
en el Congreso, pero su caída extemporá-
nea del Poder impidió que pasara del dic-
tamen favorable de la respectiva Comisión 
en el Senado. 
Este proyecto no se limitaba á asentar 
las bases de las mancomunidades de pro-
vincias á que se reduce el actual del Go-
bierno del Sr. Canalejas. Abrazaba por 
completo desde su punto de vista to-
da la vida local. E l l ib ro_ primero 
de la Administración municipal, d i v i d i -
do en cinco títulos y 270 artículos, com-
prendía toda la organizatión y régimen de 
los Municipios y mancomimidades de Mn-
nicipiosj de los organismos y autoridades 
municipales; de la administración y la ha-
cienda de los Municipios, y los rccur?o^ y 
responsabilidades en materia municT;ial. 
El libro segundo de la Administración 
provincial, comprensivo de cinco títulos y 
130 artículos, trataba con toda amplitud y 
detalle de las provincias, de sus autorida-
des y órganos representativos, del gobier-
no y administración de las provincias, de 
su hacienda, y de la subordinación admi-
nistrativa y provincial. A este libro segun-
do se añadió, como complemento al pro-
yecto de ley del Gobierno y al dictamen 
emitido por la Comisión, el título I V , que 
es el que establecía la organización y régi-
n m de las mancomunidades provincia-
les. 
Este proyecto y las bases de la manco-
munidad catalana, aprobadas en Noviem-
bre del año último y de que oportunamen-
te se hizo eco EL DEBATE, constituyen el 
antecedente más próximo, más directo y 
más afín del actual proyecto que, con la 
benevolencia de nuestros lectores, vSmos 
rápidamente á examinar y juzgar en los 
próximos artículos. 
M. DE B O F A R U L L Y R O M A N A 
ESPAM Y LA SÁSTA SEDE 
E n un diario de la mañana de ayer se 
inserta una crónica de Roma, en la que 
se supone que en aquella capital «entre 
los corresponsales de la Prensa extranje-
ra ha sido distribuida una nota medio 
oficiosa y medio confidencial referente á 
las relaciones entre España y la Santa 
Sede». 
Supónese en el extracto que el referido 
diario da de la supuesta nota que el 
Consistorio que debía celebrarse en el ve-
rano de 1912 se aplacará á consecuencia 
de «algunas cuestiones surgidas entre el 
Gobierno de España y la Santa Sede, 
cuestiones que ésta desea liquidar antes 
del Consistorio». 
Supónese también que «á consecuencia 
del retraso del Consistorio se ha produci-
do un descontento muy marcado entre el 
clero y los católicos de España, que ven 
á sus Cardenales de reciente creación des-
provistos de la dignidad del capelo». 
«Esta nota—concluye el diario aludido 
—refleja seguramente el pensamiento do-
minante en la Secretaría de Estado. 
Estamos ciertos de que todas las afir-
maciones transcritas son completamente 
falsas, hijas de una imaginación enferma 
ó, mejor dicho, de Agencias ó correspon-
sales enemigos de la Santa Sede, que exa-
geran ó inventan á cada paso informacio-
nes tendenciosas. 
EL DEBATE advirtió hace ya tiempo á 
sus lectores, traduciendo un artículo de 
L'Osservatore Romano, de que en los 
asuntos referentes al Vaticano desconfia-
sen de la Prensa liberal y de sus infor-
maciones, frecuentemente inventadas y 
con perversos fines. 
La información de referencia es un ca-
so concreto de lo dicho. 
N i ha habido tal nota semioficiosa n i 
tal disgusto entre los católicos españoles 
residentes en Roma. 
Es muy de lamentar que diarios que 
se dicen serios, que desean pasar plazr. 
de neutros y que se ven mucho en manos 
de católicos acojan en sus columnas tan 
infundadas y tendenciosas noticias. 
SÍNODO DIOCESANO 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
JACA 22. 23. 
Hoy se ha celebrado la última sesión del 
solemne Síuodo diocesano. 
Acudieion 100 sacerdotes, las axitoridades 
de Jaca y numeroso -pviblico. 
El excelentísimo señor Obispo de la dió-
cesis pronunció un elocuentísimo discuirso. 
DE 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L e s peregrinos e s p a ñ o l e s . 
LOURDES 22. 13,15. 
Llegaron sin novedad los peregrinos valen-
cianos y catalanes. 
A las diez de la mañana visitaron la sa-
grada gruta, y el doctor Laguarda presentó 
á la Virgen los enfermos peregrinos, pro-
nunciando una sentida y conmovedora plá-
tica, que causó gran emoción entre los oyen-
tes. 
• 
LOURDES 22. 21,15. 
La procesión del Santísimo resultó emocio-
nante. La bendición la dió el Obispo Sr. La-
guarda. Asistieron los Obispos de Tarbes y 
Beja (Portugal). 
Por la noche se celebró la procesión de las 
antorchas. 
Publicados ó no, no se devuelven originales; ios 
que e n v í e n original s i n contratar antes con la em-
presa del per iódico , se entiende que suplican la in-
serc ión G R A T I S . 
qae regala E ü D E B ñ T H á sas leetorcs. 
TREINTA VALES dan 
derecho á un biliefe 
para el sorteo de . 1 
4.000 PTAS. que se 
celebrará en los pri-
meros días de julio. 
99 
Va á ser muy pronto. 
Y ahora, con tiempo, vamos á hacer dos 
advertencias. 
Es la primera referente á la publicación 
de los acreditados 
• y / \ T i isst 
Estos saldrán en las columnas del perió-
dico nada más que hasta fin de mes, ó lo 
que es lo mismo, que después del publicado 
hoy, sólo saldrán durante 
S I E T E UÍ-A-S 
Ya quedan ustedes advertidos. 
Vamos á la segunda cuestión. Trata esta 
del 
CANJE DE LOS VALES 
- Esta operación gratísima, aunque no tan-
to como Ja de cobrar m'ás tarde la parte ¿lí" 
cuota de las 
P E S E T A S 
sólo se verificará hasta el dia 
3 3DE JTJXiIO 
inclusive, de diez á una y de cuatro á siete, 
en nuestras oficinas. 
Puestos ya á hacer advertencias, no deja-
remos de recordar que los premios á repartir 
son los siguientes: 
Pesetas. 
Un premio de 1 . 0 0 0 
U n premio de .' 5 0 0 
U n premio de 3 5 O 
U n premio^de I O O 
Cinco premios de « 5 0 
Setenta y seis premios de 3 5 
Y vamos viviendo... ¡y cortandoj 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NU£STRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
PARÍS 22. 9,45. 
'A propósito de las negociaciones franco-
españolas—dice Le Matin—que no se debe 
tener un pesimismo que nada justifica, ya 
que las informaciones recibidas del Gabine-
te de Madrid acusan una tendencia más con-
ciliadora sobre varios puntos. 
El mismo periódico afirma que no se pue-
de aplazar la discusión de la cuestión del 
üarga, ya que Francia ha hecho en ese te-
rreno sus últimas concesiones. 
• Le Petü Parisién asegura que la contesta-
ción de España rechaza todas las condicio-
nes .que Eráncia juzga ii;d;sj>ei]sables. 
CAU5ERIE PARISIÉN M I R A N D O A L R E D E D O R 
MÁTEMÁTICAS RÁDICÁLE! 
En realidad, no hay ciencia más engañosa 
que las Ciencias exactas. 
Por ejemplo: tres y tres, seis, dicen todos 
los libros de Matemáticas. Pero -viene uno 
á París con esa idea exacta y pronto se con-
vence, aquí en la Vülc-lumiére, de qu¿ tres 
y tres no son seis, sino siete. Paga el sába-
do una semana de alquiler de cuarto en mi 
hotel, y el viernes siguiente le piden el Pago 
de otra semana, y hiego el jueves, y así su-
cesivamente. Tres y tres son siete ó siete es 
igual á seis; la semana—nombre en cuya 
etimología entra un siete como una casa— 
na tiene en París más que seis días. 
Londres va á echar la pierna á París en 
estas matemáticas modernistas. Los mine-
ros ingleses, que no se cansan de pedir aw-
mentos y redtícciones, reclaman ahora la se-
mana de cinco días. 
En la Cámara, las matemáticas radicales 
hacen estremecerse en el sepulcro al buen 
Pitúgoras con su famosa tabla. Las multi-
piiCacignes, las sumas, los restos, los co-
cientes, 'iodo anda al retortero. 
En medio del barullo, preguntaba ayer 
Jaurés: *¿Me quieren ustedes explicar qiié 
es una mayoría que no sea numérica fu Por-
quet sucede que los radicales antiproporcio-
nalistas apjarecen en todas las votaciones 
derrotados numéricamente, y, sin embargo, 
pretenden ser ellos, en realidad, la mayoría. 
Así como tres y tres son siete en los hoteles, 
así 200 es en la Cámara un número supe-
rior á 400. Doscientos es la mayoría y 400 
es ¡a minoría, y como la minoría nunca tie-
ne razón, es evidente que no la tienen esos 
400 que votan la representación proporcio-
nal contra los 200. Me parece que la cosa 
está clara. 
_ ¿Lo quieren ustedes más claro? Pues, se-
ñores, lo que no puede negarse radicalmente 
es que hay dos categorías de representantes 
del pueblo: unos, que al votar, son cifras 
significativas, y éstos son los radicales, y 
otros—iodos los demás,—que no son más 
que una gran colección de ceros. Así, pues, 
cuando decimos: la votación ha dado el re-
sultado de 200 contra 400, lo que evidente-
mente se quiere decir es: 200 radicales con-
tra 400 ceros. ¿Cuál es la mayoría? ¡Dos-
cientos radicales!... Una mayoría infinita. Y 
si la minoría radical se redujera á un solo 
voto contra 599, todavía ese radical diría: 
«La mayoría soy yo; los 599 son ceros.» 
Estas son las metemáticas que hoy pri-
van, con asombro del insigne ynatemático 






( D í t N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
El Su l tán quisre volver á Fez . 
PARÍS 22. 11,50. 
El correSponsal .de Le Journal en Rabat 
ha celebrado \mz intervie-w con Muley Hafid, 
en la cual el Sultán parece manifestó desea-
ría mejor residir en Fez una vez pacifi-
cado. 
Se lamentó, según el corresponsal, de la 
pomposidad del protocolo establecido por Sul-
tanes antiguos y habló de su idea de ir á 
París, viaje que desearía realizar como un 
simple particular. 
Proyectando un ferrocarr i l . 
FEZ 22. 
La Misión encargada del estudiar el pro-
yecto de ferrocarril de Tánger á Fez llegó á 
esta ciudad el día 15 del actual. 
Cuando haya terminado el estudio del lu-
gar en el que se edificará la estación y las 
vías que han de facilitar la venta de las mer-
cancías en el Oeste, la Misión saldrá, prote-
gida por una escolta especial, para hacer 
un reconocimiento detallado del litoral com-
prendido entre Fez y El Sebii. 
L a s v í c t i m a s de un combate. 
FEZ 22. 
La columna del general Gouraud, en el 
combate del día 19, causó grandes pérdidas 
á los contingentes de Hayada, Djebala y 
Hadjimment. 
Los franceses tuvieron tres muertos y once 
heridos. 
Dicha columna tiene ahora su campamen-
to en Aziz Muley Ismail. . 
Ataques rechazados . 
FEZ 22. 
El general Daibiez rechazó el miércoles y 
el jueves unos ataques de los contingentes 
disidentes de Demontir. 
Los franceses tuvieron seis muertos y diez 
y seis heridos. 
No se ve llano ni limpio 'de obstáculos 
el camino que ha de recorrer, el proyecto 
de mancomunidades. 
La mayoría, ¡ nunca una grey tan anal-
fabeta y levantisca tuvo á su cargo el mo-
nopolio de los sis y de los nos!, wo ve en 
la cuestión dos dedos más allá de sus na-
rices, bien chatas. 
Todo el opinar de sus miembros más 
caracterizados se cifra en dos exclama-
ciones: 
¡Estos catalanes!... ¡Qué ant ipát icos! 
Y. . . ¡vaya nadie á legislar con tan lu-
minoso criterio! 
Ya tenemos, sin embargo, dictamen, y 
nadie formula voto particular. 
En las reuniones que ha celebrado la 
Comisión ha sido notable la labor del se-
ñor Cambó. 
E l Sr. Cambó es la encarnación políti-
ca de la oposición á aquel 
... pretendiente prolijo, 
el cual... 
«O César, ó nada», dijo. 
Y se quedó sin ser nada. 
E l Sr. Cambó opina y aplica á la prác-
tica que entre César y nada existe una 
gradación infinita. Y si no consigue la 
cumbre del cesari'smo... pues conténtase 
con el más alto de los grados intermedios 
que le concedan. 
Conforme á la definición de Cánovas, 
en colaboración con el sentido común, 
«Política es la ciencia de realizar aquella 
parte del ideal que las circunstancias con-
sienten)), eso es hacer bien política, eso 
es saber dónde se tiene la mano derecha. 
Con tal de que al lograr parte, no se 
piense que ya se ha alcanzado todo, n i se 
duerma nadie sobre los laureles. 
No será el Sr. Cambó quien se duerma. 
¡Es más despierto! A veces tanto, que se 
pasa de listo. 
Como cuando pasa la mano por el ce-
rro á los de la izquierda,- y desaira á las 
personas de orden. Sin advertir que los 
radicales, primero que nada, son seciar-
rios, y que por un plato de carne de cura 
venden todos su autonomistnos y catala-
nismos. 
Pero, en fin, cuando Maura Presentó 
su proyecto de ley de Administraeión lo-
cal, procuró sacar de él el mayor partido 
posible en pro del regionalismo. Y ahora 
con el proyecto de Canalejas ha hecho lo 
propio. ¡Eso es saber adónde se va y por 
donde se va. 
Ojalá viese tan claro en todo. 
F.n religión, en la que yace en las som-
bras del más negro escepticismo prác-
tico. 
En cortesanía, de la que en absoluto ca-
U N CHOQUE 
DE T R E N E S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ZARAGOZA 22. 16,35. 
En la estación de Lucena han chocado dos 
trenes, sin tener, por fortuna, que lamentar-
se desgracias perscmales. 
Ha salido un tren de socorra 
Una Comisión de la Cruz Roja ha visitado 
al gobernador para ponerse á sus órdenes. 
M á s noticias. 
ZARAGOZA 22. 18,55. 
vSe acaba de saber que los dos trenes que 
chocaron al entrar en agujas en la estación 
de Lucena, línea de Navarra, fueron los nú-
meros 240 y 909. 
Se descarriló la máquina del primer tren 
y los tres primerso coches. 
Se ha presentado el jefe de la división, 
manifestando al gobernador que di suceso 
carecía de importancia, desmintiendo en ab-
soluto las primeras noticias que anunciaban 
algunos muertos y heridos, en vista de lo 
cual el gobernador ha suspendido el viaje 
proyectado al lugar del suces<l 
E L C A R D E N A L A L M A R A Z 
POR TELÉGRAFO 
JEREZ 22. 18,15. 
Ha llegado en el expreso el Cardenal Al-
maraz, habiéndole recibido en la estación el 
Ayuníajniento con los maceros, el goberna-
dor militar, los jefes y oficiales de la guar-
nición, las demás autoridades y un crecido 
número de público. 
Un escuadrón del regimiento de Villavicio-
sa, con bandas de trompetas, le tributó los 
honores. 
D E Lñ PQLÍ78CA Y D E LA ¥ 
rece, faltando, sin intención, aun á dicta, 
dos de fundamentalísima urbanidad, cosa 
que aquí le hace, ¡ á él y á su represeru 
iacién ideal!, terriblemente antipático.. i 
+ 




La ley de reforma del Banco. 
La sohición del problema canario. 
Y quizás alguno más. . . 
Pero Codos dan en la herradura. Quien 
dió en el clavo fué un ministro, que en 
los pasillos del Congreso afirmó: 
«En vísperas de cerrar las Cortes no 
dimite nadie. E l trabajo de Canalejas se/ 
rá para echar á los que desee.» 
¡Clar i to! ¡ A j a já ! 
¡Ya no se pone nadie coloi-ado! 
• 
«Lo del Uarga está ya arreglado.n 
uDe los 20 artículos que tiene el Tra? 
tado, 16 ó 17 están ya redactados.)) 
Palabras de Canalejas. 
Lo del Varga está arreglado, pero la 
capa no parece; es decir, el Tratado no 
se firma. ¡No son pocos art ículos! 
Y el presidente del Consejo no sabe d 
punto fijo si son 16 ó 17 los ya redacta-
dos. 
¡ A h ! Tampoco sabe dónde tiene la ma< 
no derecha. . 
+ 
La faena del Gallo menor ó del Gallo 
mayor se comenta tres ó cuatro ó cua» 
trocientos días. 
Cada uno se nos dice dónde va á torear 
el Fulanito Chico y cuántas contratas tie-
ne el Menganito Grande. 
¡No hablemos de los sueltos encomiás* 
ticos en honor de la última cocinera que 
abandonó la mano del almirez para de,-
dicarse á tonadillera ! 
En cambio, á los ejercicios de movili-
zación y marcha de noche, que tan bri-
llantemente ejecutaron ayer de madruga-
da las tropas de guarnición en Madrid y 
los cantones... la noticia lo más breve po-
sible, que falta papel para cosas más i n -
teresantes: la narración detallada del úl-
timo crimen, hecha de forma que no falte 
minucia al que quiera aprender ó al que 
sufra sugestión... 
+ 
E l que lo lleve, con paciencia alcanzará 
en la tierra los méritos, y en el cielo los 
premios que el bendito Santo español, e'3 
diácono San Lorenzo. 
Si, amigos. Nos tostamos á la parrilla, 
en Madi id , , , 
R. R . 
LA V O Z DEL E M I N E N T Í S I M O P R I M A D O 
FEDERACIÓN BE LAS OBRAS 
CATÓLICO-SOCIALES 
( C OIST T I IsT TJ-A. C I O I T ) 
CAPITULO V 
Condiciones de admisión. 
Artículo 14. Para solicitar el ingreso 
Comité 
el por 
en la Federación se dirigirá al 
permanente un escrito, firmado 
Presidente y secretario respectivos, hacien-
do constar el acuerdo de ingresar en la 
Federación y de aceptar sus Estatutos. 
Además el secretario, con el V.0 B.0 
del Presidente, expedirá una certificación 
declarando que la Asociación está legal-
mente constituida y desde qué fecha. Tam-
bién se justificará que forma parte de la 
organización general católico-obrera de 
la diócesis. Juntamente se presentarán dos 
ejemplares de los Estatutos de la Asocia-
ción y una lista de los socios que forman 
parte de la misma. Las Federaciones pár-
ciales deberán, además, presentar una 
lista de las Asociaciones que las integran. 
El Comité puede acceder á la admisión 
ó denegarla libremente. 
CAPITULO v i 
Derechos de los socios. 
Artículo 15. Las Asociaciones federa-
das tendrán derecho: i.0 A obtener de la 
Federación los documentos de carácter 
general que publique: Memorias, interpre-
taciones de nuevas leyes, instrucciones 
prácticas, noticias útiles, estadísticas y 
cuanto pueda contribuir al fomento de la 
Federación y á la prosperidad y buena 
marcha de las entidades federadas. 2.0 A 
participar, dentro de lo que dispongan 
los respectivos Reglamentos, de las venta-
jas que ofrezcan las instituciones y ser-
vicios permanentes que establezca la Fe-
deración. 3.0 A ser admitidos sus socios 
respectivos en otros Sindicatos federados 
del mismo oficio, bastando para ello el 
t í tulo de socio y recibos corrientes del Sin-
dicato de origen. 4.0 A obtener, mediante 
acuerdo favorable del Comité permanente, 
toda clase de auxilios, morales y materia-
les, en las crisis de trabajo, en los conflic-
tos y reclamaciones justas en las huelgas 
declaradas lícitas por el Comité y en otros 
casos análogos. 5.0 A tener parte en el 
gobierno de la Federación, según los 
presentes estatutos; y 6.a A proponer al 
Comité cuantas cuestiones ó iniciativas 
se les ofrezcan relativas á los fines ó á 
la buena marcha de la Federación. 
CAPITULO v n 
Deberes 'de las Asociaciones. 
Artículo i6A 'AX A l principio de cada 
semestre (en Marzo y Septiembre) 'de-
berán remitir una Memoria en hoja** 
sueltas, redactada con la mayor escrupu^ 
losidad y concisión, sobre los puntos si* 
guientes: 1 * Altas y bajas ocurridas du-
rante el semestre, con sus nombres y-
apellidos y domicilios de los que se ha* 
yan dado de alta ó hayan cambiado dei 
domicilio. 2.0 Cómo se cmnplen las leye^ 
sociales en la localidad, difieultades y, 
remedios. 3.0 Cuáles son las condiciones 
en que se verifica el trabajo: salario, jor-v 
nadas, previsión contra accidentes, h i -
giene y moralidad, cumplimiento de lasi 
bases establecidas, descanso dominical,, 
respeto mutuo, etc.; y 4.0 Cuál es la si-
tuación del trabajo: escasez ó abundan* 
cia, número de parados forzosos y por qué 
causas, número de parados voluntario? 
(motivos ó pretextos), etc. Cada punto de-s 
berá desarrollarse en hoja aparte partf 
ser más fácilmente estudiado, comparado 
y archivado. 
B ) Asimismo, cada vez que surgiera 
un conflicto de importancia en el traba-
jo (aunqvfe no intervenga ninguna Aso-
ciación federada), los secretarios resj^LV 
tivos deberán, cuanto antes, enviar unol 
relación breve, verídica é inparcial, ex-
poniendo las causas y estado de la cues-
tión. 
C) Todas las Asociaciones federada^ 
procurarán fomentar la más estrecha; 
unión entre sí y con todos los católicos! 
sociales, y recibirán con grande amor á 
los que procedan de otras Asociaciones, 
federadas. 
(Se continuará.) 
l í HONOR DE MENÉIEZ Y PELAYO 
UN FOLLETO 
En breve pondremos á la venta un fo-
lleto con los discursos pronunciados y 
trabajos leídos en la solemne velada que, 
organizada por EL DEBATE, se celebró en 
el teatro de la Princesa en honor de Me-
néndez y Pelayo. 
En el folleto se incluirán, probable-
mente, algunos originales del insigne po> 
lígrafo. 
Cuantos deseen adquirirlo pueden hacer 
ya los pedidas á la Administración de EiC 
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Llegada de un crucero. 
ViGO 22. 16,10. 
Ha llegado, procedente de Nueva York, el 
crucero alemán Steffin, el cual ha de perma-
necer aquí hasta el miércoles, continuando 
después su viaje á Alemania. 
Vlaniobras militares. Los alumnos de la Escuela 
de Guerra. 
MURCIA 22. 21,55. 
En Cartagena el regimiento de Infante-
l a de España ha realizado maniobras milita-
res á las cuatro de la mañana. 
Salieron las trepas del cuartel, acompaña-
las de bandera y música. 
El gobernador militar mandó la brigada. 
Las tropas vestían el traje de lienzo con 
potáinas y correaje. -
Llenaban media dotación de cartuchos. El 
•adío de acción en que ha operado la tro-
pa comprende 24 kilómetros, y las manio-
9ra> se han efectuado sin cansancio á pesar 
3el fuerte calor que hacía. 
—En'el correo hau marchado á Cádiz los 
bficiaíes de la Escuela'Superior de Guerra, 
que fueron despedidos en la estación por las 
lutoridades. 
Viaje suspendido. 
FERROL 22. 22. 
Debido al mal tiempo ha suspendido la sa-
bida la corbeta Naütitüs, que probablemente 
•arpará el lunes. 
Cantinas. Conservadores á La Almunla. Los 
albaniles. 
ZARAGOZA 22. 
Esta mañana se han inaugurado las canti-
nas escolares en tres escuelas municipales. 
Asistieron las autoridades; el gobernador 
ensalzó la obra de la Junta de Protección de 
la Infancia, que es la iniciadora de las can-
tinas. - • 
Mañana marcha la plana mayor del partí-
Jo conservador á La Almunia á celebrar un 
icto de propaganda política. 
—El couflicto.de la huelga de los albañiles 
se espera solucionar el lunes. 
Los patronos ofrecen treinta céntimos de 
¡crnal por cada hora sin fijar el número de 
§stas. 
Los obreros pedían 28. 
Los mozos de paleta, oficiales y peones 
lesean volver al trabajo, pues carecen de re-
cursos. 
—Existe entusiasmo para el mitin que se 
celebrará mañana en Tudela contra la blas-
femia. 
Asistirán muchos de Zaragoza. 
Accidentes del trabajo. 
SANTANDER 22. 22,50. 
Descargando cajas de botellas de cerveza 
tu la estación de Bilbao Francisco Manteca 
recibió un golpe, resultando con conmoción 
cerebral de pronóstico reservado. 
—Trabajando un pintor en la casa núm. 6 
iel paseo de Pereda se cayó desde el tercer 
piso, fracturándose las piernas, el homo-
plato, tres costillas y acaso la vertebral. 
Fué curado en la Casa de Sccorro, pasando 
al Hospital en gravísimo estado. 
El nuevo alcalde. 
VALENCIA 22. 23,15. 
En la sesión del Ayuntamiento se ha pose-
ftionado de la Alcaldía D. Fernando Ibá: 
ñez. 
Los jefes de las minorías monárquicas le 
saludaron, pronunciando discursos elogiando 
la gestión realizada por D. Luis Bermejo 
durante el tiempo que desempeñó la Alcal-
día.. ' . 
A l terminar la sesión, el público que es-
taba en la calle ovacionó al Sr. Bermejo. : 
(O" 
POR TELÉGRAFO 
« U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 22. 21,50. 
En el pueblo de Zamudio se han promo-
vido grandes agitaciones, alterándose grave-
mente el orden público con motivo de las 
elecciones que se celebrarán mañana y en 
las que se disputan el triunfo los candidatos 
nacionalistas y los canservadoraái. 
vSe ha registrado una colisión entre loe» 
afiliados á ambos bandos, quienes se acome-
tieron á palos. 
Las autoridades de Zamudio han pedido 
al gobernador civil de la provincia el envío 
de fuerzas de la Benemérita, las que han sa-
lido inmediatamente, con orden expresa y 
terminante.de.garantir el orden y la pureza 
del sufragio. 
ñiaíorsHaciÓH denegada* 
BILBAO 22. 22,25. 
Los religioíos mendicantes cstuvieí-on en 
el dc-spaclio del gobernador civil, rogándole 
que se les permitiese mendigar por estar 
obligados á ello con arreglo á los estatutos 
de su Orden. 
El gobernador contestóles que no podía 
conceder tal autorización, toda vez que la 
dispc&ición recientemente dictada de repre-
sión de la mendicidad no hace excepciones ni 
salvedad alguna. 
La respuesta del poncio canalejista ha cau-
sado en la opinión pésimo efecto. 
TaJegrama de Artenha. 
BILBAO 22. 22,40. 
El jefe de los liberales bilbaínos, Sr. Ar-
teche, que se halla en Madrid, ha dirigido 
un telegrama al alcalde dimisionaria reite-
rándole" la confianza del Oobiemó. 
En vista de estas satisfacciones, créese 
que retirará la dimisión, volviendo á la pre-
sidencia de la AlcaldíaV 
. BILBAO 22. 23,30. 
El -Claustro de profesores de la Escuela de 
Ingenieros Industriales ha acordado que se 
verifique el día 27 la segunda convocatona 
de éxamenes para los alumnos de ingreso 
que se negaron á acudir á la primera regla-
mentaria. 
Si persisten en su retraimiento por solida-
ridad con sus compañeros perderán el de-
fechd de matrícula del curso de 1913-
Sesión del 22 de Junio. 
El Sr. López Muñoz declara abierta la 
sesión á las cuatro menos veinte. 
En el banco azul, el presidente del Con-
sejo, y en los escaños rojos, hasta 12 stna-
dores. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Yo he preguntaclo si aplicando mal la ley, 
y aun faltando á ella, puede desposeerse á 
los mineros de sus concesiones. 
Censura que el Gobierno haya otorgado 
nifevas concesiones de aquellas caducidides 
hechas en ¿pnna, para la cual no aiúorizaba 
el artículo'4.0 de la ley, 5r reclama qu;j ledo 
lo hecho tan aruitrariamenie sea remí dia-
do por el Gobierno. 
El ministro de HACIENDA ijis'sL* en de-
fender la ley, asegurando que no lifcjr mi-
• nistro capaz de invalidar el art. 4.0 de.l^ 
Á í terminarse la lectura del acta toma : ley mediante una explicación en el reglamen-
asiento en el banco del Gobierno el ministro; to de aplicación. 
de Instrucción pública. ; J Vuelve á ofre-cer remediar para el porve-
Se toma en censider; 
de ley del Sr. LGy_ 
empleo efectivo el grado de capi-_ 
viera todo oficial del Ejército ei 22 d- Octu-i Kl -señor RODE}S, estimando que. hay 
bre de 1868 para jos efectos de derechos pa-: grandes dificultades en las negociaciones cofc 
sivos de sus viudas é hijos. i Francia, pregunta al Gobierno 'sí va á tener 
Continúa la discusión del dictamen de ca- abierto el Baria ¡nenio hasta que se. firme 
Treteras. \ el Tratado con Francia, ó si • firmado; 
El señor ALLENDESALAZAR consume>¿:li, 'lc' 'Cortes, el Barlamen-
el primer tumo en contra. ¡to serü aDieno vn seguida. 
Repite cuanto en diversas ocasiones ha di- i M que antes, cíe tratarse el asunto.se 




^El^se íor^CANALEJAS defiende el dicta-! . Entiende el señor MAURA que la cues, 
men que se discute y "la ley del Sr. Gasset, : t1011^ Marrueco3 tlene cuatro asl*-'ctc>3 1 n 
que, al decir del orador, responde á las im-rc,Pa-e.s- . , , : • , •. 'P 
periosas necesidades de las obras públicas,! ™ luternacional, determinado por Ins Tra-
tan abandonadas en España. ¡ t-ados que señala; el problema interior de 
El señor PRAST recoir-e algunas manifes- Marruecos y la actuación de España en él. 
d ocú-
pala su disensión. 
ay 
íf^ !£2 -fft 
fca K fe. 13 u 
Sesión dei 22 de Junio. 
Contra la pornograíla 
sificaciones del a 
L o s premios de l a 
corrida de la Prensa. 
En el salón de sorteas de la lotería na-
cional se verificó ayer, á las once de la ma-
ñana, y ante el notario del Colegio de Ma-
drid Sr. Toral, el sorteo de los tres premies 
de la corrida celebrada el pasado jueves á 
beneficio de la Asociación de la Prensa. 
Correspondieron los tres premios á los 
números siguientes: -
Al 7.903 el primer premio, cartel del se-
ñor Benlliure. 
Al 2.952 el . segundo premio, mantón de 
Manila. 
A l 5.730 el tercer premio, la cabeza del 
toro del duque de VeragULa. 
Del sorteo, que presenció bastante públi-
co, se levantó la corresponidiente acta no-
tarial. -
que _ 
Rectifica el señor ALLENDESALAZAR. tión de las alianzas. 
Y sin más debate queda aprobado el dic- i 1 a s u n t o no puede tratarse mientras no 
tamen. terminen las negociaciones actuales. 
Se lee la Orden del día para mañana y 10 que debe discutirse es nuestra actua-
levauta la sesión á las cinco y media. 01011 en el mtenor de Marrucccrs. 
Recuerda su, compromiso de probar docu-
mentalmente que la campaña de Melilla en 
• : ; r " ' J r*' •'>>, 1912 es complctanient-e distinta de la de 1909.. 
Pido que sé formen dos Libros Rojos, tina 
en que se inserte todo lo relacionado con la 
i ocupación de Laracljc 3̂  Alcázar, y citro con 
! la restante doeumentacióii,. 
I Dice que-á petición del Sr. Moret se están 
¡imprimiendo íos Tratados de 1904,y 1905, y 
' píete que, para mayor claridad en la discu-
sión, se imprima ei de 1911, que aunque no 
1 llegó á finnarse, es de gran importancia. 
(Muy bien.) 
El señor ministro de ESTADO: Para com-
prender la marclia de las negeciaciones, bas-
Se abre la sesión á las tres y cuarto, pre-
sidiendo el conde de Romanones. 
Los escaños, animados, y las tribunas, 
vacías. 
En el banco azul, les Sres. Canalejas y 
Villanueva. 
Sin incidentes se aprueba el acta. 
El ministro de FOMENTO, de uniforme, -
lee dos pro3r€ctos de ley relativos á ferro- ite (locir de veintitantos artículos de que 
carriles. ¡consta el Tratado, en la mayor parte esta-
El señor CANAL solicita se subsane un i / J f a rio^Ir \ 'rcdactados-
error en el Diario de Sesiones de ayer. " ¿ f í ^ ^ ^ S o f 1 s n ' P 0 . ^ % S ^ 
El presidente de la CÁMARA promete ^ c u l t a d CC<U mc>tlvo de la ályí'ólon tenito-
^ E f s e ñ i r ' L A CIERVA explana su anun.' ^ ^ f ^ ^ ^ f ^ , am^a1 d̂  Francia 
— , I T ^ ^ T ^ ^ í ' p ^ - i i a d o r a ' p ^ fe^Üi^ 
o i p m m m m m w m 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O 8 E R V Í C Í 0 E X C L U S I V O ) 
BAI?CKLONA 22. 22,30. 
El Centro Católico obrero de San Vicente 
de Paúl ha felicitado al gobernador, por el 
bando publicado contra la blasfemia. 
A pesar de este bando, no se .sabe que jaya 
sido denunciado ningún ¡ b ' j i s i f m p , sientio 
tOR YlíLÉGRAl'O 
Í D £ N U E S T R O S E R V I C I O E X O U J S i v O J 
Fueí jc á bss'íSíí, 
MARSEU.A 22. 15i, 
Se ha declarado un incendio cu el vanot-
Ñiger, surto en el puerto. '! 
A ocsar de la prontitud con nue se 
día al salvamento, las pérdidas son de 
sideraciónv 




muchos los que se dan por esas calles." V r r * * Á £ * ¿ A * 1T TTií-.11n Upo-/, ¿ 
El gobernador, si-uieudo en su campapa.'1 Proc-xtentc cL la Hafcana llego ayer ó e-t? 
i n ^ á f z a t ó , há reiterado la orden del se-' puerto el vapor de la Compañía T ^ a t l á n t i 
ñor La Cierva, impidiendo que las camare-
ras de cafés y cervecerías hablen con los pa-
rroauianos, y menos se sienten á su lado. 
Por faltar á e t̂a orden han sido clausura-
dos dos 'esfablecimieutos. 
No sólo los católicos, sino también los ex-
cépticos amantes del orden social aplauuen 
la conducta del gobernador. - I 
—Î a tradicional fiesta de San Juan, en 
.ca Buenos Aires. 
G u s r n i p i ó n ss i ís l^uat ís . 
MU:>D3N 22. 
La guarnición so ha sublevado, entre-o-f-n, 
tíose los soldados al saqueo de la población. 
E.» Sai» y el Kaisíís». 
SAN PETKRSKÜRGÓ^ 
ñas. 
garán mañana lunes. . Awiadopm^rio . 
Por t a s víc-srntas v i l l z r r z a i . BERLÍN• 2* IA 
BARCELONA 22. 23,10. ^ . . , . , , ,'12, . 
. • . . 1 E l teniente aviador \ on-Jalcin.br;-1; ha s" 
El Centro Vaienciano ha organr/.ar.o p a t a ! ^ ^ cai(ia 1110rfcnl en su, máquina S 
mañana una cuestación publica a beneficio :el a.er(>clromo de Vodeine. ' * 
de las victimas de Vularreal. ; ^ -
Tiene el apoyo del Ayuntamiento y de ta i£sj:ei«2indo á D©n Alfonas 
Diputación, 
También han sido autorizados para postu-




Í frf! neo-españolas se hallasen terminadas ó 
próximas á un fin satisfactorio. 
BURDEOS 2:4 16,10. 
La nrticia de eme el Rey de España saldrá 
BARCELONA 22. 23,40. 
Se ha acordado abrir un plebiscito acerca 
de los propósitos de convertir en bouievard 
las Ramblas. 
—Dicen de Gerona qué esta mañana se 
ha verificado el entierro del secretario del 
«robemador civil, Sr. Alvarez de Sotoma-
S?€)bo isnpoa'tanta. 
COLONIA 22. 
SP ha efectuado un ro,bo importante en la 
histórica torre. 
r'-i-i-v- los obietos desaparecidos se halla 
ta ley, que considera mucho más beneñeio- En este asunto nos ocupamos los dos em-
M n í L ^ ^ adCma5 ^ la; » e s y yo con acti J a d . 
Lee disposiciones según las cuales t á k f ^ M f & ^ 3 : ^ ^ « "«^onah^cion 
Con el título «Por ahí», nuestro colega Eí 
Ejército Español publica un artículo del es-
critor militar D. Enrique La-Gasca, inspi-
rado en ideas llenas de cordura y de morali-
dad. 
Por tratarse de una serie de manifestacio-
ttes con las que, dado nuestro programa, nos 
liallamos completamente de acuerdo, copia-
mos íntegro el mencionado artículo. 
Di ce así: 
Sf, por ahí, por dondo lia comenzado á marchar 
>1 gobc-mador de Barcelona, es por donde hay quo 
ír, si so quieren evitar grandes estragos morales 
y ha.̂ ta físicos en la niñez y en la juventud. 
Se ha prohibido la presentación do ciertas pe-
lícuilas cinematográlicas, de carácter terrorífico ó 
•do carácter inmoral, con objeto do quo los niños no 
salgan altamente perjudicados de algunos espec-
táculos. 
Examinada la cuestión bajo el aspecto do la saín* 
/ísioa, conviene no olvidar quo las cintas cinemato-
gráficas producen detorrainades daños, espc-ñalmen-
to á la vista, de les que es necosairio preservar á las 
gentes y más á loa niños, que son inocentes y mu-
chas voces víctimas de les egoísmos do sus padres 
y en general, de las personas mayores. 
Poro no basta que la «batida» so reduzca á esas 
J>clículas terroríficaa ó. inmorales. Es preciso quo la 
•aeción llegue a teda la goma de esos espectáculos 
<einescc«» donde al Indo del arte toman puesto la 
desvergüenza, la chocarrería, la indecencia, el os-
Ci'mdido y la grosería. 
Lo diñmos bao# poco y lo repetimos hoy. 
En el mismo Madrid so toleran canciones y dan-
gas que ni tienen na«la que ver con el arte ni son 
más quo pretextos para dar rienda suelta á los 
peores instintos y á las más perniciosas pasiones. 
Hace tiempo, con muy buen acuerdo, el señor 
Fernández Llano quiso poner cô o á tales abusos. 
Algunos, no sé cómo calificarlos, censuraron el pro-
pósito noble y digno do Fernández l lano, pero trina 
íó la verdad, trnnfó la justicia, triunfó el buen 
Eontido y las órdenes ee cumplieron. 
Hoy es necesario reiterar aquellas órdenes; las 
üguas han vuelto en ciertos escenarios á sus anti-
guos cauces, y no es posible consentir lo que ocurre, 
si es quo aún queda por ahí algo de autoridad 
gubornativa y do pudor. 
La actitud del golwrnndor do Barcelona debe ser 
imitada por ledos les gobernadores. 
• Urge entrar do lleno en algunos de ios cafés can-
tantes, que parece no son conocidos do las autori-
dades. 
Y es preciso examinar despacio eso de la voute 
do cuplés, eso do la copia do números, oso de I03 
pequeños derechos y, en fin, todo lo quo relación 
tiem con la vida de lo que so ha dado en llamar 
•cvnriotés». 
Por ahí; por donde comienza á marchar el go-
bernador de Barcelona es por dondo hay que ir si 
« quiero evitar escándalos do todo género, que me-
cecen represión dura y enérgica. 
E N R I Q U E L A - G A S C A 
ELECCIÓN DE DOM GABRIEL MAUM 
En la última sesión celebrada Dor la Ara 
leSW™0tab'eS., "^V'k cárátte- histórico 
S a d o ! a i l s t i ^ * * * * * 
na de tener reflejo en los artículos del Trata-
condxnones de régimen inferior. 
podrán pasar á recoger los regalos en el 
local Ae la Asociación de la Prensa, San 
Marcos, 44. 
L u l a Frag. 
El valiente diestro mejicano Luis Freg, 
que sufrió una gra.Ve cogida el día del Cor-
pus toreaudo en la Plaza sevillana, ha lle-
gado á Madrid. 
Aún tardará unos días en poder torear, y 
ya ha sido contratado para la corrida que á 
beneficio de la banda de música del vecinp 
pueblo de Carabanchél Bajo se verificará el 
25 de Julio. 
En dicha corrida se lidiará ganado de una 
novel ganadería de Toledo, y con Freg al-
ternarán Corchaíto y Oí^ioncito. 
Ricardo Torrea. 
El -valiente y simpático diestro Ricardo 
Torres adelanta rápidamente en su curación. 
Ya ha podido abandonar las muletas y 
camina apoyando el pie herido en el suelo, 
aunque con bastantes precauciones y con la 
ayuda de un solo bastón. 
Ayer almorzó en compañía del doctor De-
cref, que es el médico encargado de su cu-
ración, en el domicilio de este último. 
Bombita se propone marchar inmediata-
menté á Sevilla para saludar á su familia, y 
regresará á la corte, donde proseguirá el 
tratamiento eléctrico y de masajes á que vie-
ne sometido. 
Ricardo desea por momentos poder volver 
á su peligrosa profesión para demostrar una 
vez más su arte y su nunca desmentida va-
lentía. 
Felicitamos sinceramente á Ricardo. 
Gaoaa. 
Completamente restablecido, Gacna mar-
cha á torear á Eibar. 
No lo hizo el iueves en Madrid por no es-
tar con las facultades necesarias para torear 
una corrida de peso. 
Cocherito ds Madrid. 
Tambim continúa mejorando el diestro 
Cocherito de Madrid, herido de gravedad 
en la PLaza de Tetuán. 
La herida está en franco período de cica-
trización. 
"Sol y Sombra". 
Con motivo de la corrida de la Asociación 
de la Prensa, pone á la venta este antiguo 
semanario hoy domingo un número extra-
ordinario con una completísima información 
de dicha fiesta y de otras varias de actuali-
dad palpitante. 
yór; asistiendo el gobernador, el presidente !tir,a valiosa cadena de oro, regalada por el 
de la Lipútíición y muchos amigos par'cicu-! Emiperador. 
lares. 
—Aquí en Barcelona hace una calor inso-
portable. 
—Lticen de Manresa que ra Cámara de Co-
mercio ha acordado adherirse á las sesiones 
que realiza la de Barcelona, para oponerse 
al aumento en la tributación de impuestos 
que pretende el ministerio de Hacienda. 
t i 
ños de minas para pagar el canon al 
I^s poseedores de los billetes favorecidos t adex^^ ^ ^ ^ g £ 2 No ocultaré q i ^ qu^an algunos: puntos 
cieinbre de 1910, estimándola como muy da- cnJ:iu.e 110 liel"os ll^"a?0 M » concordia, 
ñosa á los intereses de les dueños de mi- : . hl jueves entregue al embajador de Fran-
nas concesionarios anteriores á su publica- c,a ^ Pu»tos de vista de España en estas 
Ci5n ' :cm\;t;c>nes y mientras no reciba la contesta-
Considera más justa la ley anterior, por- 0'1̂ 1 n?<la Puedo decir; , 
que-entonces los concesionarios no perdían . ŝ cierto que parte xle la Prensa francesa, 
uiiiguno de sus dei-echos hasta que adeuda- Vo e; Gobierno,, recoge infoimes ingresa-
ran al Estado cuatro trimestres, y con la (-os de que suscitamos dificultades. Presei,. 
ley nueva, con un trimestre que fa'lte, aun.- :tan al wéí>ienio español como mtransigentí. 
ciñe sea de años atrasados, se decreta la trente a.esto, yo digo que una alta perso-
caducidad. nal ¡dad, que conoce bien á fondo las nego-
Lee estadísticas mediante las cuales resn-l-^V1'-"'011^ francesas, ha declarado que el Go-
ta que gq concesiones mineras han caduca-. bierixo español jamás ha sido en las nego-
do por débitos superiores á 300 pesetas, y ciaciones intransigente ni retardatario. 
132 que no exceden de 132 'bastantes, las ¡ Cada se aparecen cuestiones más com-
etíales han caducado por débitos de 5, 3 plejas. 
y hasta de 45 céntimos. i Se trata do la organización de un extenso 
Trata de 'la caducidad de minas en la país, para lo futuro, 
pi ' vincia de Murcia, que asciende á 262 i Yo pienso con horror en cada uno de los 
ccr.ctsiones. ; minutos, que durante la negociación me pa-
Expone el caso típico de la mina Cono- recieren siglos, 
lana en plena explotación, habiendo oro-1 Pide que el Parlamento 1c siga otorgando 
dncid') gran riqueza, con mucha y excelcn- la Cdiifianza, en la seguridad de que será 
te maquinaria y en vja's de producir mucha correspondida con el constante buen deseo 
má? tiqueza aún. ele servir á la nación. 
Esta mí ni ha sido cerrada por deb-r oh He procurado—dice—esquivar las escollos, 
último tmnestre de 1910, habiendo pagado no sef intransigente ni -rechazar lo neg.-da-
tedo el año de 1911. ble; pero, jamás tuve ni tendré una debili-
Aquel recibo no se pagó por de?cuido del (pl(i oerjudicial ni Un deseo de adelantar 
ag-ente, que entendiendo no peL.gra.ba la ca- tiempo en daño de la cosa tratada, 
ducidad tratándose de una tan solvente So- justifica que las negociaciones no se retra-
ciedad como la deudora, y cm^do nadie por la m Parlamenta y qu.e 
pensaba en ello vino la orden de suspen- n<) ¿ - e p ^ e a j Gobierno únicamente su tor-
sión de los trabajos, sm admitir el pâ -o n1i1¿llrtón 
del adeudo y eneargánáose la Guardia ci-¡ Vamos'todo lo devisa nue podemos, sin 
vil de paralizar Lus faenas. ; : n k { o de la defendí de les inte-
La deuda ascendía á 14 pesetas. re&es nacionales 
En otras minas ocurrió lo mismo. Se pro-, ^ntieiídé no"necesítase el Libro Rojo, 
ceaio a la expulsión de los mismos concesio-1 Cciltesta .brevemente al S.-. Maura, dicién-
nanos por la Guardia civil, presentando un dole ue está c£TCa de sus opillion^( pero 
deiegado del gobernador con notario, que le- -
cantó acta del hecho. Y se dió el caso .insó-
lito, brutal, que el mismo indiviciuo que se 
presentó en la mina para que se levantase 
acta de la caducidad, al día, siguiente la ins-
cribía á su nombre. 
Esto, que es intolerable, que no puede per-
mitirse, ocurrió en otros- casos y ha ocurrido 
Hace cuatro ó cinco días se inició en la 
Facultad de Medicina un mavimiento, qúe 
si no era Subversivo, no era tampoco de su 
misión ai la ley. 
Existen en Medicina, ccimo en otras Facul-
tades, asignaturas con el carácter de ¡.ote-ta-
tivas ó voluntarias, creadas, claro es. para 
colocar gente con el pretexto de aumentar 
la cultura. En Medicina, una de estas asig 
naturas es la Psicología exferimcnlal, da.la 
santones de la Institiurón libre de cv.señcniza, 
de todo freno legal y académico, lo es por lo 
mismo de los exámenes, y na examinaba 
ni á los alumnos libres ni á los oficiales, 
dándole á aquéllos en años anteriores la asig-
natura por aprobada ccai .solo presentar la 
papeleta que justifica el pago de derechos 
de exameii. 
Este procedimiento originó en el curso an-
terior algún trastorno; pero que se solucionó 
gráejás 'á la prudencia de unos y otros. 
0 El Sr. Duano, de la Facultad de Ciencias, 
á la que pertenece la asignatura de Psico-
logía experimental, en cumplimiento de la 
ley, que ordena que los alumnos libres de-
ben examinarse mediante dos ejercicios ,̂ uño 
escrito y otro oral, éste ante un Tribu-
nal compuesto por tres profesores, designó 
quiénes debían acompañar al Sr. Simarro; 
pero este señor, como profesor de la asigna- pe 
tura, no podía faltar en el Tribunal, y como: bi 
por otra parte, no es partidario de los exá-
menes, no quería examinar, y los demás pro-
fesores de la Facultad no querían actuífr 
mientras el Sr. Simarro no formara parte del 
Tribunal, surgió el conflicto. Por fin este-
señór se sometió, y constituido el Tribunal 
se llamó á los alumnos, que serían unos cua-
renta, sin que ninguno se presentara ni al 
primero ni al segundo llamamiento, que fue 
aliteayer viernes. 
Aj^er por la mañana, á eso de las once, se 
presentó en la Universidad el Sr. Simarro 
para Hablar con el señor rector sobre el asun-
to, y encontró á los alumnos en actitud poco 
tranquila ; pero gracias á la benevolencia del 
Sr. Conde y Lúque se calmaron un poco y 
pidieron un aula, que les fué concedida, en 
ejonde se reunieren para formular por escid-
POR TELÉGRAFO 
Ku©Iga general es? BMÍ^SOS. 
BURDEOS 22. i f , 
La huelga de inscriptos se ha hecho ge 
neral. Hay en el puerto muchos barcos ama-
rrados que no pueden hacerse á la mar por 
falta de dotaciones. El Atlantique, que in-
tentó salir anoche, tuvo que desistir de sus 
propósitos. 
Proyectos del GofeierKo. 
PARÍS 22. 9,35-
El Gobierno ha tenido noticias avisándole 
que los hue'guistas del puercc> del Haiyr? 
se niegan á aceptar el arbitraje. Táihbiéñ 
los inscriptos de Marsella se hallan en igual 
actitud, complicando esto mucho la sitm-
ción. _. 
Ho\' por la mañana se celebrará Conseje 
de ministres en el Elíseo para tomar solu-
ciones en. el caso en que les huelgiris-tas so 
nieguen á aceptar en absoluto el arbitraje. 
Los acuerdos es muy posible que no se dias| 
gan públicos hasta después de cedebrado-
otro Consejo por la noche, bajo la presiden* 
cía de Poincaré. _2 
Uno de los acuerdos que se dice totnaráit 
respecto á la huelga es que les. barcos car-
gados con trigos, harinas y ctias. primeras " 
materias desembarquen estos géneros en el 
puerto de Génova y luego sean transporta-
dos por ferrocarril. 
Loo ma4rloéiíad©s reo5ia2as3 ©3 añhi* 
Francia ha aceptado las pro-




Una c o l i s i ó n . 
ViGO 22. 23,11. 
Vanos vapores partidarios de la pesca de 
la obscurada lucieron demostración ante la 
Comandancia de Marina, desembarcando 
después una Comisión con objeto de entre-
gar al comandante del puerto'una exposi-
ción que dirigen al ministro. 
Antes que éstos, ya habían desembarcado 
también unos 2.000 tripulantes de lauchas 
traineras contrarios á la obseurada. 
Cuando los comisionados de los primeros 
regresaban al embarcadero, se les fueron 
encima los traineros. 
Tuvo que intervenir la fuerza y dar uná 
carga para poner, paz entre los couteudien-
Resultaron muchos heridos; por fortuna 
ninguno o-rá^e. 1 ' 
discrepan en dos puntos: eii que entiende 
que la cuestión de. Melüla est,á relacionada 
con la internacional y que la campaña de 
1912 es una consecuencia de la de-iqoQ. 
Rectifica el señor MAURA (D. Gabriel}. 
El señeo- RODES rectifica brevemente, pa-
recionctole, como á Maura (D. G.), inheren-
en otras provincias como le consta al orador te el problema del Rn con las negociaciones 
por testimonios fehacientes. i eon Francia. 
Protesta de que la ley sea un pretexto para ministro de ESTADO estiipa que sí. 
convertirla en herramienta con-que apoderar-, tiene que ver el problema del Rif con las 
se de la propiedad particular. i negocracicines. 
Reclama que el ministro conteste clara-j E l señor conde de la MORTERA insiste 
mente, reservándose el derecho do insistir .en sus afimiacic-nes que hizo antes, 
si no le satisface la contestación. E l ministro de ESTADO insiste en que 
El ministro de FOMENTO le contesta.: la campaña de 1912 de Melilla es una secue-
Se declara altamente interesado en aclarar j la de la de 1909. 
el cuestión, que ha causado grandes moles- E l señor MAUR 
BURDEOS 22. 13. 
Los matriculados de mar han rcchazndd 
el arbitraje que les había- sido propuesto 
por el Gobierno. 
L o s armadoras l& acejiíaía. 
PARÍS 22. 10,15. 
Dice Le Matin eme el Comité central 





En los graneles puertos comerciales dis-
minuye notablemente el movimiento de.bu-
ques, y en algunos de ellos se halla iute* 
rrunipido por completo. ' 
Las pérdidas ocasionadas por la hue.ga 
de inscriptos son de gran consideración. 
Consejo da ministros. 
PARÍS 22. 15.-
Se han reunido en Consejo los ministros, 
examinando las medidas que pueden tomar-
se en el caso que marinos y armadores n<f 
respondan satisfactoriamente al arbiuajs. 
propuesto para la terminación de la Imalga. 
Los ministros de Comercio y Agricultura 
ttijeron que el suministro de trigos y üart' 
tb una petición que será elevada inmediata- ^ quedaba asegurado como en épocas nór-
mente á la Facultad para que ésta resuelva .¡ales, y que, por lo tanto, se hará con «si 
R'ularidad. 
Suplicamos á los s e ñ o r e s suscriptores de 
c ías y extranjero qüe al hacer provm. 
as renovaciones 6 
LA (D. Antonio): ¡ Ya dis-
cutiremos ! 
El stñor ministro de ESTADO: ¡Ya dis-
cutiremos! 
Continúa la discusión del presupuesto de 
Gracia y Justicia. 
En votaciones nominales'se aprueban los 
artículos del capítulo 4.0 
El señor NOUGUES combate la totalidad 
del capítulo 5.0 
Sostiene que varias de las piartidas que 
figuran para reparación de edificios son tan 
exiguas, que valiera más -•.iprimirlas, pues 
estima que sólo están consignadas en (pre-
supuesto para disfrazar otros gastot. 
' E l señor COBIAN (D. Juan José), por la 
Ccimisióu, le contesta, defendiendo la nece-
sidad de las partidas impugnadas. 
: 1 ministro de GRACIA Y JUSTICIA de-
clara que por haberse introducido grandes 
economías en el presupuesto ha sidg 1-̂ cesá-
_ ( rio hacer rebajas en varias^ paítidas, como 
faltas y delincuencia en la aplicación de la! 'a las que se ha referido el Br. Ñongues, 
ley castigarlas. En votaciones, .nominales se aprueban los 
Por b demás, baste decir que el Gobier-' oaatrd primeros artículol 
no traerá un procedimieiitó para evitar "Ouc La quinta votación lá piden los niinísté-
riales antes que los republicanos, la que pro-
duce gran hilaridad en la Cámara. 
tias en el ministerio de Fomento. 
Lo ocurrido.en Murcia ha pasado también 
en Asturias y otros puntos, y para depurar 
las responsabilidades que íiubjera en las de-
nuncias hechas, deidafá^ que no podrá con-
sentir, en el caso de la Vina Coriolana, que 
se reanudase el trabajo, como hizo con otra 
mina de Astprias, p'orque en Murcia habrá 
reclamación de tercero. 
. Indica que su ministerio tiene una parte 
mínima cu la ejecución de esta le3r de minas, 
que pertenece casi por entero al ministerio 
de Hacienda. 
Pero en la parte que le toca tiene deseos 
que se solucione el g^uiíto. 
El ministro dp HACIENDA le contesta, 
defendiendo los términos dé la ley, por dura 
que sea. -• 
En todos los casos d§ la provincia de Mur-
cia, como en las demás, se ha aplicado la 
ley. 
Unicamente puede hacerse si ha habido 
con urgencia. 
Cuando los alumnos estaban más solivian-
tados vimos salir de la Universidad al señor 
Azcárate, autor de la desaparición de los 
exámenes en España, sin que ni siquiera 
prestara atención al conflicto. 
- Tal ve/, no se diera cuenta el gran protec-
tor de la institución de que uno de sus miem-
bros estaba en peligro. Los alumnos, al reti-
rarse, dieron vivas al Señor rector. 
y una asani 
en lo sucesivo ocurran 6Sa§ cosas que han 
pasado en la provincia •dé Murcia, y pan 
ello se ptécisa. el cc-hTcursó de todos. 
El señor t A C í E R V A : NÓ es satisfactoria 
la declaración de S. S. 
No pbcÍGmos-dejar lo pasado y peusir 
solo en el presente/ " -• * 
POR TELKGRAFO 
PALMA mi MALLORCA 22. 19,35. 
Esta mañana se ha d^larad o un violento 
incendio en una droguería establecida en la 
calle de la Cordelería. -
Gracias á la rapidez de los auxilios pudo 
cousegnirse que el incendio no se propa-
^Se ha celebrado la Asamblea de los alcal-
des de Gran Canaria,. Lan/.arote y Fuerteven-
tura, habiéndola presidido el alcalde de Las 
Palmas. A la reunión asistieron los diputa-
dos provinciales. 
Pronunciáronse varios discursos, expe-
niendo el deseo de que el Gobierno resuelva 
con urgencia el pleito de la independencia 
completa de Tenenfe. 
POR TELiSGRAFO 
LISBOA 22. i . 
Trozos de las bombas qué entallaron en la 
pla:za de Don Pedro hirieron á una señora 
que se hallaba en el balcón de un segundo 
piso y alcanzaron á un individuo en la cabe-
za, dejándole muerto en el acto. Entre los 
heridos hay algunos agentes de policía. 
La Guardia republicana de á caballo im-
pide lo. formación de grupos y los dispersa á 
En restantes votaciones nominales y sin medida que intentan reunirse 
diééii^ióii se aprueban elesde el art. 6.° del 
capítulo. 5.0 hasta el capítulo 10, inclnsiv^ 
fíe" suspende éste debate y se levanta la. 
sesión. 
El scnjadpr D. Arturo Costa, Uoimano de 
é-V*Alfonso, ha sido ápedreado á la' saliílá 
del Parlamento, viéndose precisado á hacer 
uso de su revólver para deíeiidexüe, 
L e s nua-SjñcuIadss recURcan. 
PARÍS 22. 21,45- I 
El Comité de la Federación de los m S -
tricnlados del mar ha Manifestado esta tar -
de al ministro M. Steeg une aceptaban la 
proposición del arbitraje del Gobierno. 
L a s tropas aciaas^Iadas. 
LISBOA 22. 9'50-
Durante el trayecto de algunos de los tra^ 
vías, qué circularon hasta las ocho ele * J 
noche, fueron detenidos varios obreros qi« 
manifestaban su actitud hostil. 
Las principales calles de la población P|e' 
sentan un aspecto de animación desús?-"»-
Iva Compañía do tranvías ha inajifestad0 
que volverá á admitir á cuantos emplead^ 
merezcan formar parte del nuevo persónaii 
y asegura el restablecimiento de la circtt'a* 
éión cíe tranvías desde mañana, de acuera^ 
culi el Gobierno. 
Según los periódicos, los obreros corcho-
taponeros de Pocobispo, en los arrabales d« 
Lisboa, se han declarado en huelga. . 
Tanto la guarnición como las fucfl'zas ^ 
Marina están acuarteladas. r/¿Ñ 
Afirman también los diarios que en CQ* 
vilhao huelgan 12.000 tejedores. 
Tr«nqy]'i-lad> 
LISBOA 22. 1°-
Duraníe la noche y esta mañana reiil^. 
ÜñnqüíTiclad completa. • p 
La circulación de tranvías se hace T?alCl 
mente, sin incidentes. , 
No se ha declarado ninguna nueva huei-. 
T r a n v í a s gratis* 
LISBOA 22. 
Algunos pequeños grupos de huelg^iL • 
han atacado vatios tranvías sin res id t ano _ 
rio, apedreando á la policía que los cllSB1"¿r¡. 
ba y oyéndose algunos disjiarós de revoi », 
que causaron unos cuantos heri'.los. _ 
Plan sido detenidos varios hrclguista 
Los •tranvías continúa^ circulando. EP ^ 
primeros que SaUeiQu esta mayaua % 
se cobraron los billetese 
ñ o í l . - N ü n i a 234 KL. D e l B A T E Domingo 23 de Junio de 1912. 
O T R O C R I M E N P A S I O N A L 
XJn «lü0 ^ar^ próximamente que Coucep-
¿óu Marcos Serrano, de diez y siete abriles, 
conoció á un joven albañil y tallista, IJama-
do vSantamaría Dolz, de veintidós años, 
con quien, después de mucha insistencia y 
galanteos callejeros, contrajo relaciones amo-
roías con el santo propósito de que llegara 
día venturoso que se unieran en matri 
jnonio y construir un modesto hogar. 
Los primeros tiempos coincidían en ilusio-
pes y sueños, y el galán fué ganando poco 
á poco el corazón de la muchachita, hasta 
.que un día, embobada con las promesas de 
•él, ciega por el cariño que la profesaba, cayó 
,en el abismo del mal. 
poco tiempo después José comenzó á olvi-
.dar sus promesas de cariño y con ellas las 
'ganas de trabajar, dedicándose á la holganza 
y al vicio, para lo que apremiaba incesante-
jn'eñte á la muchacha, que tenía que pro-
porcionarle dinero que no tenía. 
para ello se dispuso -á trabajar como modis-
ta, V á un taller acudió día tras día, ganando 
•un mísero jornal. 
Cansada ya Concepción de-stifrir tanta ve-
iación y penas, llegó un momento que su 
.espíritu de mujer se rebeló, indómito, con 
yjia decisión valerosa, y abandonó al José. 
José no se conformó con la dotermina-
cién tle Concapción, y unas veces con sú-
glícas >' otras con amenazas, rogó á la mu-
v " m no le dejara. 
Ella, firme en su propósito, se negó siem-
jjre, firme y decidida, segura de que para 
t i no había enmienda posible. 
Así las cosas hasta el día de ayer, que 
•teniendo Concepción necesidad de comprar 
lejía para el lavado, como sábado que era, 
.cogió á su hijo entre los brazos y salió á 
la calle en dirección á una cacharrería. 
Al llegar al promedio de la ronda de Va-
lencia, se encontró frente á frente con José 
.-Santamaría,, que se hallaba esperándola en 
Jas inmediaciones de la calle. 
José insistió en sus pretensiones; ella se 
jáegó. como siempre, pidiéndole que le de-
jara cu paz. . . 
José comprendió por la actitud de su an-
tigua novia que nada conseguiría; sacó un 
¿«fchillo y con é! acometió á la joven, cau-
sándola tres heridas. 
Enloquecido por la rabia, iba á acometer-
la auevaineiite, -wando al alzar cl brazo, dos 
.caballeros cine habían presenciado la agre-
sión corrieron hacia los amantes, tratando 
•de sujetar al agresor, y en vista de que éste 
se resistía comenzaron á darle palos con los 
bastones, consiguiendo de esta forma que 
José Santamaría no consumara el crimen. 
Varios traseuntes condujeron á Concap-
-ción á la Casa de Socorro sucursal del distri-
to de la Inclusa, donde los médicos de guar-
dia le apreciaron tres heridas inciso-.punzan-
tes de arma blanca en la región dorso-lum-
bar izquierda y espalda, calificadas de gra-
ves. 
Después de curada fué trasladada á su do-
micilio. Ronda de Valencia, núm. 3, donde 
se constituyó el Juzgado de guardia para 
tomarle declaracióú. 
José vSantamaría Dolz fué detenido y con-
ducido á la Comisaría del distrito del Hospi-
fcjj d^mle con el correspondiente atesta-
do paSó á la Casa de Canónigos, ingresan-
do, convicto y confeso de su delito, en uno 
ile los calabozos. 
SUCESO MiSTERlOSO EN VICÁLVARO 
c o n t r a ! a b l a s f e m i a 
El día 20, á lias cinco y media de la tar-
de, tüvbs lugar, en el Colegio de San Anto-
nio A.bad¿sque I0.5 padres . Escolapios poseen 
en Madrid,\}na agradable y original Asam. 
blccw contra 1}N blasfemia, que celebraron los 
alumnos de los escolaipios. 
En el pa.tio principal del Col&gio estaba 
la mesa presidencial, bajo un retrato de. San 
José de Calasanz, y rodeada de plantas, col-
gaduras y banderas; otra mesa, á un lado 
del patio, sirvió de estrado á los jóvenes 
oradores y á cuantos tomaron parte en esta 
Asamblea. Presidió el reverendo padre Pro-
vincial, acompañado por los rectores de San 
Antón y San Femando y por el director de 
la reviste escolar Páginas Calasancias y por 
el vicepresidente de ia Juventud de San José 
de Calasanz. Comenzó el acto con un himno 
á la Virgen, del padre Mondéjar, cantado 
por el orfeón del Colegio, muy bien dirigido 
por el maestro Arenas. Fué el primero en 
nacer uso de la palabra el joven Santiago 
Aja, que, en un elocuente discurso, expuso 
efpor qué de la Asamblea: unir esta protesta 
infantil á la campaña comenzada por la Ju-
ventud de la Defensa Social contra la blas-
femia. Siguieron, expaniendo los orígenes y 
desarrollos de la blasfemia y los medios para j 
combatirla, los jóvenes escolares López Men- ¡ 
iizábal, Touceda, Hernández Redondo, Cal-
vo y Merino, todos justamente aplaudidos. 
Recitaron varias poesías los niños Calvo, 
Da Hoz, Arlas y Callejo, y hubo varios in-
tennDdio» musicales. El padre Gumersin-
tlo García hizo el resumen de los discursos 
en otro muy sencillo y elocuente, en el que 
expuso con gran claridad y fina gracia el 
estado de nuestra sociedad, propio para que 
£n ella se desarrolle, no sólo la blasfemia, 
)5ino otros males mayores; pero llenaba de 
esperanzas j - consuelo el resurgir de juven-
iiuleis tan animosa.'t. 
Muchos aplausos escuchó el padre García 
jd final y en medio de su discurso. 
Leyéronse las conclusiones de la A-sara-
blea, figurando entre los siete puntes acor-
dados felicitar á la Juventud de la Defensa 
Bocial por su campaña, combatir á la blas-
femia, inmoralidad y pornografía 3' elevar 
\ n mensaje á la Liga contra la pornografía. 
El batallón infantil concurrió al acto, dan-
'lo guardia de honev al estrado presidencial. 
AD A f t I l f i r Q SILUETADOS CGran mada.} D H m u V O A 3 pesetas 60 céntimas. 
L. SERRA. Carretas, 5 (frente á Gobernación.) 
El guarda jurado del sitio couocido con 
el nombre de Arroyo de las Minillas, del 
termino municipal de Vicálvaro, y próxi-
mo al cementerio del Este, Valentín Váz-
quez, comenzó anteayer mañana muy tem-
prano á recorrer aquellos solitarios parajes, 
donde existen infinidad de pequeñas cova-
chuelas, y al llegar al citado arroyo, se vió 
fiorrorosamente sorprendido ante el hallaz-
go del. cadáver de un hombre casi carboni-
zado que se hallaba junto á un corpulento 
árbol, medio oculto entre unas matujas sil-
vestres. 
Avisando á la s autoHdadse. 
El guarda Vázquez, todo horrorizado, co-
rrió hacia Vicálvaro á poner el hecho eu 
conocimiento del alcalde de dicha localidad, 
D; Francisco Rodríguez Alonso, el que sin 
pérdida de tiempo avisó al Juzgado de ins-
trucción de Canillas, adonde pertenece ju-
dicialmente el vecino' pueblo de Vicálvaro. 
Tres cuartos de hora más tarde se presen-
taha en este pueblo el Juzgado de instruc-
ción, compuesto .por el juez, D. José Grimé 
y Fiol, el secretario judicial D. Enrique 
Várela Parrondo y el oficial D. Jesús de Ro-
da Ortega, los que en unión del alcalde 
Sr. Alonso, se encaminaron al Arroyo de 
las Minillas. 
StesonooisQído «I c a d á v e r . 
Bajo los efectos de los rayos solares se 
encaminó el Juzgado al arroyo, que se en-
cuentra situado á un kilómetro de la vía 
férrea dé Madrid á Arganda y á kilómetro 
y medio del cementerio del Este. 
Es un paraje completamente solitario, por 
donde apenas transita gente alguna. 
El cadáver se hallaba en una especie de 
zanja ele cinco metros de ancho por tres de 
profundidad que existe junto á un árbol 
añoso y corpulento rodeado de matas sil-
vestres. 
El cuerpo del hombre carbonizado se ha-
llaba en posición decúbito lateral izquifer-
do, y su aspecto era horroroso y repug-
nante. 
Vestía traje de paño negro, alpargatas 
blancas, calcetines de hilo color gris y ca-
misa .blanda con lista encarnada. 
Por su aspecto, aunque el rostro se ha-
llaba hqrriblcmentc desfigurado por las 
quemaduras, parecía un hombre de unos 
cincuenta y cinco años, de complexión ro-
busta. 
En el labio superior quedaban restos del 
bigote, que debió ser canoso y que habí, 
sido consumido por el fuego. 
Lss IssSones e|ta» prasas t íss ísa . 
El médico forense D. Carlos Muñoz del 
Portillo, que acompañaba al Juzgado ins-
tructor, reconoció al cadáver, apreciándole 
extensas quemaduras en la cara, hombros, 
pecho, brazos, regiones abdominales, eco. 
salida completa de la masa intestinal. 
En la parte izquierda de la región toráci-
ca presentaba grandes ampollas, como igual 
mente en el brazo del mismo lado y en la 
muñeca derecha, cuya mano era la única que 
se podía examinar, por no haberle tocado 
el fuego y la que, por no presentar callosi-
dad alguna y el buen cuidado que en ella se 
observaba, hizo sospechar desde los prime-
ros momentos que el hombre carbonizado no 
fué en vida trabajador cTM campo. 
Además, presentaba en la región teraporal 
derecha uua herida de bala sin orificio de 
salida. 
EüuseaneSo un indSsío. 
Practicado el reeonocimicnto médico, el 
juez dispuso que fueran registradas las ro-
pas del cadáver, á ver si en ellas se encon-
traban documentos que sirvieran para iden-
tificar su personalidad. 
El registro fué infructuosc, pues sólo se 
hallaron en los bolsillos de la americana, 
destruidos por el fuego, un guardalápices con 
goma para borrar en uno de sus extremos 3̂  
una cápsula de pistola calibre doce. 
A unos cuatro pasos del cadáver encontra-
ron una botella oscura de un litro de cabida, 
tajponada con un corcho y conteniendo lina 
pequeña cantidad de petróleo, restos sin du-
da del que se roció en las ropas y después 
se prendió fuego. 
Junto á la botella encontraran una pistola 
de calibra doce, con una cápsula vacía y otra 
cargada. 
A unos quitice pasos se halló también una 
faja blanca dé estambre y un pañuelo de 
seda; las dos prendas se hallaban quemadas 
en partes, y muy próximo á ellas, y hecho 
cenizas, los residuos de un cuaderno de 
apuntes, al -parecer. 
Pesquisas infructuosas. 
En vista de la imposibilidad material de 
identificar el ca<dáver, y no hallando indicio 
más en los alrededores de aquel paraje, el 
juez, después de ordenar el levantamiento 
del cadáver y su traslado al Depósito del 
cementerio para que los forenses le practi-
quen la autopsia, j5e dispuso á practicar nue-
vas posquisas en toda aquella demarcación. 
A este fin, detsptiés de recorrer, uno á uno, 
todos los rinconés de aquellos lugares, co-
menzó á averiguar- si entre los muchos obre-
ros que trabaian en las obras de la Necró-
polis ó en las cuádrillas de segadores que 
en este tiempo se emplean en Vicálvaro ha-
bía desaparecido algún hombre. Ninguno 
faltaba hasta la fecha ; el mismo resultado 
infructuoso tuvo en las averiguaciones prac-
ticadas en el pueblo de Vicálvaro y en las 
cortijadas y ventorrillos de la comarca. 
Después "de diez y siete horas de trabajos 
incesantes, -regresó el Juzgado de instruc-
ción á Canillas para descamsar unas horas 
y continuar haciendo nuevas diligencias. 
La Guardia civil del puesto de Vicálvaro 
ha comenzado ya á practicar gestiones á V«Í¿ 
si consigue identificar el muerto y si alguna 
"rersona de las que habitan en el término 
ha visto ú oído algo qile sirva de indicio pa-
ra ponerse sobre la pista y aclarar este mis-
terioso suceso. 
¿Crimen ó desgracia? 
Son .muchas y varias las versToúes que se 
hacen" alrededor de este sucescv 
Mientras la ma3roría cree que se trata de 
un asesinato y que el autor ó autores rocia-
ron las ropas con petróleo, prendiéndole fue-
go para desfigurar el cadáver y despistar de 
esta forma la acción de la Justicia, otros, en 
cambio, aseguran que se trata de un mons-
truoso caso de locura suicida y que el muer-
to mismo se roció las ropas con petróleo, 
prendiéndole fuego y disparándose después 
el arma. 
Como argumento exponen que el cadáver 
guardaba en el bolsillo una cápsula igual á 
las dos que tenía la pistola; la destrucción 
del cuaderno de notas, y sobre todo, el hecho 
significativo y raro de' que al reconocer el 
cadáver se le encontró fuertemente cogida 
en la mano, izquierda una caja de cerillas de 
cinco céntimos, también carbonizada. 
La diligencia de autopsia, que hoy mismo 
practicarán los forenses, quizá sirva para 
aclarar este tenebroso misterio, pues en ella 
se determinará si la dirección de la herida 
del anna de fuego pennite suponer que el 
disparo lo hizo el individuo mismo ú otra 
persona cualquiera. 
SJJJ^REjMO 
Tasac ión de perjuicios. 
En 1908 se facultó, mediante una ley, al 
Ayuntamiento de Oñate para que pudiera 
destinar al abastecimiento de la población 
cinco litros de agua por segundo del cau-
dal que aprovechaban la fábrica de afilados 
del Sr. Arruz y el molino harinero del se-
ñor ügarte. 
Para determinar la indemnización que ha-
bía de satisfacerse á dichos industriales poi 
los perjuicios que con tal medida se les irro-
gaba, se precedió á tasar éstos, resul-
tando una diferencia tan enorme entre el 
justiprecio del perito municipal y el de los 
propietarios, que hubo de intervenir un ter-
cero, nombrado judicialmente. 
La ^ apreciación de perjuicios hecha por 
este último fué de 4.000 pesetas por lo que 
se refiere á la fábrica, y de 2.000 por lo 
que respecta al molino. 
El gobernador ajustó á este criterio la 
resolución del expediente; pero les señores 
Arruz y ügarte se alzaron ante el ministro 
de Fomento, obteniendo una Real orden en 
virtud de la cual se revocaba el acuerdo 
reclamado y se hacía ascender la indemniza-
ción á la cantidad de 26.000 pesetas para 
la fábrica y de 4.000 para el molino. 
El Ayuntamiento no se mostró conforme 
con la disposición }' recurrió de ella en la 
vía contencioso-administrativa. 
El letrado Sr. Gómez Alonso combatió 
tiyer tarde en la Sala tercera del .Supremo 
la mencionada Real orden, por entender que 
c-1 ministro debió aceptar el dictamen del 
tercer perito. 
El fiscal, Sr. Longué, en nombre de la 
Administración, y el coadyuvante, Sr. La 
Cierva, en representación del fabricante y 
el molinero, se opusieron al recurso, soste-
niéjido que no existe prescripción alguna 
que im]>onga como obligatorio en las ro^o-
1 iveiones de estos asuntos el critetio defen-
dido por el recurrente. 
Aclaración. • 
Para que quede completo el sentido del 
párrafo de la reseña titulada «Política con 
ganzúas», que comenzaba: «Al formularse 
las preguntas, la acusación privada inter-
puso recurso de casación por quebranta-
miento de forma», deberá leerse: «Al formu-
larse las preguntas, la'acusación privada 
preparó y á su tiempo interpuso recurso, 
etcétera.» 
señorita de Moret, hija del ex presidente del 
Consejo. 
—Se encuentra restablecido, después de la 
operación que le ha sido practicada, el dis-
tinguido cronista Sr. Sánchez Arias. 
—También ha sufrnÍD una operación qui-
rúrgica, realizada con excelente resultado, el 
senador del Reino D. Estanislao Urquijo y 
Ussía. 
Su estado es muy satisfactorio. 
FalíecSmlentos. 
» Ha fallecido en esta corte la respetable se-
ñora, doña Teresa de Zúñiga, viuda de Ber-
múdez de Castro y tía de la vizcondesa de 
Garci-Grande. 
—Confortada con los auxilios de i i Reli-
M i vLVJí 
Coohes LQRRASNE DIETR1CH 
¡Loa mejores y más eoonómlcos' 
Salas, 5 . — T e l é f o n s 3.826. 
En la propuesta hecha al ministro de Gra-
cia y Justicia por el Tribunal de oposiciones 
al Cuerpo de aspirantes á Registros para 
proveer cincuenta plazas vacantes figiira con 
el número 13 D. José Ruperto Carrascosa, 
hermano de nuestro querido compañero de 
Redacción D. Emilia. 
El Sr. Carrascosa (D. José) es un joven 
abogado de grandes méritos. 
Hace poco obtuvo plaza en las cpósiciones 
á Notarías y ahora la ha logrado, tras bri-
llantes ejercicios y con excelente califica-
ción, en las de Registros de la propiedací 
Nuestra más cumplida enhorabuena. 
Los trenes del Norte salen llenos de gen-
te de posición, pues lo demuestra que en 
casi todos los equipajes se ve un Gramo-
ohone con la marca de Ureña y discos de la 
Apadrinaron á los -contrayentes ^1 padre | 
de la novia y la madre del novio, y fueron 
testigos de la ceremonia, por parte de ella, 
el general de la Armada D. José Valcárcel, 
D. Manuel Aguirre, D. Carlos Valcárcel y 
el conde de í'inofiel en representación del i 
Sr. Canalejas, y por parte de novio, el mar-
qués de Cabriñana, D. Fernando Valcárcel, 
D. Francisco Olavide y el ooronel de la Es-
cuela de Tiro D. Luis Aguilar. 
Los novios partieron para Aranjuez y lue-
go harán un viaje por el extranjero. 
—En la parroquia de Santa Cruz han con 
¡ m 
EL MINISTRO DE HACIENDA 
El Sr. Navarro Reverter estuvo aj'er eu 
Palacio conferenciando largamente con el Rey, 
al que, según dijo, informó de la marcha que 
lleva la discusión de los presupuestos, de la 
liquidación de la primera quincena de este 
mes y del cobro de impuestos y de algunos 
k m i 
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traído matrimonio la angelical señorita María otros detalles que deseaba conocer el Mó- i 
narca. 
LO DE CANARIAS 
El Gobierno, según manifestación de su 
presidente, está dispuesto á que antes de 
Luisa Rivas Sánchez y el notable escultor 
de arte religioso D. Rafael G. Irurosqui. 
Eterna luna de miel les desaamos. 
Enfermo*. 
Continúan mejorando la señorita de Gar-1 terminar el actual período de Cortes, que-
da Prieto, hija del ministro de Estado, y la¡d« terminada la cuestión de Canarias, apro-
bándose en ambas Cámaras el dictamen que 
ayer quedó sobre la mesa del Congreso. 
LAS MANCOMUNIDADES 
El proyecto de ley de mancomunidades 
será aprobado en el Congreso en esta etapa 
parlamentaria, según el Sr, Canalejas afir-
ma, pues dice no cree que nadie le obstru-
ya ni le combata con encono, aunque los con-
servadores hngan algún discurso para ex-
poner su criterio. 
CAPÍTULO DE RECTiFICACIONES 
Los augures políticos no logran llevar la 
duda al animo del Sr. Canalejas. 
Ayer decía el presidente que es totalmen-
te falso que el Sr. Navarro Reverter—pri-
--^omor.aaa con ios auxniut, ue MI x̂ e I- mer extrañado de lo que se dice por a l i í -
gion ha fallecido en Corrales (Zamora) la; iense eil dimiti ^ lejos de estar 
distinguida señora de nuestro querido amigo; disgustado> ^ s a t ^ ^ ; y ^ directa ni 
D. Bernardo Gazapo indirectamente ha manfiestado nunca deseos 
™~El\.Cai'1Z í a fallec'd?4a 1f*n(*a dona:de abandonar el Gobierno. 
María Ranees, hennana del Prelado de sque-j Con el Sr Canalejas-ocurre 
Ha Diócesis , y tía del actual marques de lo qU€ con esa pretendida desuiióll de la 
casa i^aigiesia. i , i mayoría, y esas cosas gordas que se dice 
- E n Cuba ha rendido su tnbuto a M el seno del partido, donde él 
muerte la condesa de Romero maare de a no Sabe h d ^ 'nitud que 
marquesa de Prado-Ameno y hermana de la dé j ^ tales >afiniiacioues 
marquesa de Squilach0 
La noticia .se supo en Madrid por un ca-
blegrama recibido por el Sr. García Vélez, 
ministro de Cuba, quien fué el encargado d 
También rectificó el jefe del Gobierno á 
la Prensa francesa, que ignora por qué fines 
hace ahora una campaña totalmente sin fun-
!umi.>uu uc K<u„a, H u ^ n ^ J ^ ^ W ^ ^ damento, pues cuando esos periódicos ha-
dar la triste nueva a la familia de la fi- , 'T ' t:vns ^ Ríínni-,/á ¿¿rtar Con 
nada. 
ADRI 
El reverendo padre fray Andrés de. Oce-
rín Jáuregui, de la Orden de carmelitas, h^ 
ontregado á D. Torcuato Luca de Teña, di-
rector de nuestro colega A B C, la. cantidad 
de mil pesetas, que, bajo secreto de confe-
sión, le había sido confiada para que la res-
tituyera á este señor. 
Se autoriza á los generales, jefes y ofi-
ciales que lo doseen para usar con el pan-
talón del uniforme de verano el calzado y 
polainas del de campaña. 
—Pasa á situación de reemplazo, á soli-
citud propia, el capitán de Ingenieros don 
Mariano Sáinz y el de Infantería D. Leo-
poldo G'Donnell. 
—Se nombra delegado de la Comisión 
mixta de reclutamiento de Falencia al co-
mandante de Caballería D. Francisco Rol-
dán. 
—Se concede licencia para contraer ma-
trimonio al capitán y primer teniente de In-
fantería D. Carlos Qmidana f D. Gabriel 
Aizpuru. 
—En la vSala de Justicia del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina se verá mañana 
la causa contra el paisano A. de la C. S. y 
otro, por daños; defensores, Sres. López 
y Tallo. 
Martes 25.—Vista de la causa seguida 
contra A. C. 'R. por insulto á fuerza arma-
da. .Poniente, Sr. Alsina. Defensor, primer 
teniente de Infantería D. José Rodríguez. 
Miércoles 26.—Vista de la- causa seguida 
contra el cabo de Infantería J. A. V. por 
sustracción de efectos en • edificio militar. 
Ponente, Sr. Herrera. Defensor, capitán de 
Infantería D. Manuel Alvarez. 
Jueves 27.—Vista de la seguida contra 
M. D. D. por robo. Ponente, Sr. Peña. De-
fensor, Sr. Tallo. <. 
4 M k 
PREPARADOS SIN COLOR ARTIFICIAL 
Hemos recibido los «Anales de la Acade-
mia Universitaria Católica», correspondien-
tes al primer trimestre del corriente año. 
Agradecemos el envío. 
Mañana lunes no habrá oficinas en las de-
pendencias del ministerio de Hacienda, con 
motivo del desestero. 
Se invita á los aspirantes aprobados á 
plazas de subalternos de Instrucción pú-
blica á una reunión, que se verificará en 
la calle del Olmo, núm. 4, principal, hoy, 
á las ocho de la noche, para tratar asuntos 
de sumo interés. 
Los que se encuentren ausúmtes pueden 
dirigirse á la lista de Correos, á nombre 
del que firma, mandando sello para con-
testar los acuerdos recaídos, especificando 
su domicilio. Por la Comisión, Juan Góntez, 
y núm. 146, E. N . V . 
IGLESIA DE M M R B P á M D O M 
CPOnVTElSrTO, 13) 
Para ganar la indulgencia Toties quoties, 
concedida para el último domingo de Junio, 
se predicará un octavario de sermones, en 
fonna de ejercicios espirituales, que dará 
priucipio el domingo 23, para terminar el 
domingo.30, con toda solemnidad, en la for-
ma siguiente: 
A las nueve, misa de Comunión general, 
seguida del sermón, que estará á cargo del 
Excmo. SiV D. Luis Calpena. 
Por la tarde, á las cinco, ejercicio del Mes 
del Corazón de Jesús y sermón, que predica-
rá el reverendo padre Florentino Laría, 
vS. J., á cuyo cargo están las sermones de 
todo el octavario á la misma hora. 
Fondo» pubMcos.-Interior 4 0/0 «. 
ídem fin de mes 
Idem fin próximo 
0/0. Amortizable 4 
Idem 5 0/0.. 
Cédulas B. Hin.0 de Eípoña 4 0/0.. 
Jblg. municipales por Resultas 4 0/0. '• 










Obligaciones.-C.E.M. Tracción 5 0/0. j 101,00 
Casino do Madrid 5 0, 0 101,00 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0..I 105̂ 00 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera de España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Acciones.-Banco Hispano-Americano. 
Idem do España 
Idem Hipotecario do España 
W€S3 do Castilla 
livtn do Gijón 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata... 
Idem Central Mejicano.... I 43800 
Omón Española de Explosivos ! 265̂ 00 
Compañía Arrendataria de Tabacos, i 296,50 
b.G. Azucarera España. Preferente».i 42,00 













Azufrera dol Coto do Hellín 
Sociedad Electricidad do Chamberí!. 
Idem do id. dol Mediodía 





Idem Madrid á Zaragoza y Alicante.: 469,75 
Com.» Eléc. Madrileña do Tracción. 98,00 
Unión Resinera Española 98,09 
Unión Alcoholera Española 78,00 
Altos Hornos do Bilbao.... 295 00 
Duro-Felguera (Socd. Metalúgirca)! 33Í50 
E l p a n t a n o j l e M a r í a G r i s t í o a 
Por un Real decreto del miuisterio de Fo-
mento publicado en la Gaceta de ayer se dis-
pone lo siguiente: 
oArtículo i.0 Se declara nula y sin efec-
to la concesión del pantano de María Cris-
tina, en la provincia de Castellón, hecha á 
la Sociedad general de riegos, con devolución 
de la fiauza prestada en garantía de la 
misma. 
Art. 2.0 Se autoriza al ministro de Fo-
mento para, otorgar por subasta nueva con-
cesión de las obras, previo cumplimiento de 
los preceptos al proyecto reformado, cuyo 
presupuesto asciende á 4.339.288,86 pesetas 
y á lo prevenido en la ley de 27 de Julio d 
blan de negativas de España á pactar con 
relación al Uarga, resulta que todo lo refe-
rente al Uarga está ya acordado y termina-
do, pues de 21 artículos que contendrá la 
negociación, hay ya total y definitivamente 
concertados 16 ó 17. 
SALIDA DEL REY 
Anoche salió S. M. el Rey para San Sebas-
tián, de donde, según tenemos entendido, ha 
de' regresar el martes próximo. . 
A la estación concurrió todo el elemento 
oficial. 
La Real familia no Saldrá para La Granja 
hasta pasados cuatro ó cinco días. 
LAS VACACIONES PARLAMENTARIAS 
Ayer tarde era tema preferente en el sa-
lón de conferencias del Congreso la inmi-
nencia de las vacaciones parlamentarias, que 
se decían han de anticiparla después de la 
visita que ayer hizo al liey el señor minis-
tro de Hacienda. 
Algunos aseguraban que no sería extraño 
que el cerrojazo se diera el último día del 
presente mes, y que entonces quedará para 
el otoño el presupuesto, juntamente con.ia 
discusión de maucomunidades y el proyecto 
del juego. 
Otros decían que las Cortes se cerrarán 
apenas el Congreso aprucbfe el presupuesto 
de gastos y que antes de qüe esto ocurra se 
deificará una sesión magna- á las mancomu-
nidades, dejándose lo del juego para que du-
rante el verano el ministro de la Gobernación 
haga cómpatibl- con la ley, por medio de 
una resolución gubernativa, el juegq en San 
Sebastián 
FERROCARRILES 
El Sr. Villanueva leyó ayer^en^el Congre-
so las bases nara abrir concurso de proyecto 
para la construcción de los férrócarriles de 
Estella á Vitoria y de Pucrtollana á Cór-
doba. • • 
• • DIMISION 
Ha presentado la dimisión de su cargo el 
director do la Escuela de Ingenieros de Mon-
tes. . ' 
, LA FORMULA 
Anoche se acentuó la creencia de que el 
Gobierno trata de llegar á- una fórmula de 
arreglo con las oposiciones- para aprobar el 
presupuesto de gastos en esta etapa -parla-
mentaria. 
BANQUETE 
El jueves próximo obsequiará la Comisión 
de mancomunidades con un banquete á los 
Srea. Canalejas y Barroso. 
LO DEL JUEQG 
Las oposiciones han pedido al Gobierno 
intervenir en la Comisión" que se nombre 
para dictaminar el proyectó de reglamenta-
ción del juego. 
G3NFERENCIA 
A última hora conferenciaron ayer en el 
despacho del conde de Rrtmanones los se-
ñores Prieto y Navarro Reverter, que lla-
maron a* peco tiempo de comenzar la con-
ferencia aF^Sr. Azcárate. . . . . 
Con los rumores que circulan.de las fór-
mulas que el Gobierno busca, p .̂va aprobar 
los presupuestos, se dió por seguro que pa-
ra esto estaban reunidos los citados seño-
res, mientras otros atribi\ían importancia 
política á la conferencia por el hecho de 
convocarla el presidente de la Cámara. 
TELEGRAMA? OFICIALES 
Zaragoza.—En la estación de Luccna han 
chocado los trenes mixto y rápido á las 
17,5, sin desgracias. 
+ 
Pontevedrct. —Han llegado á Vigo esta tar-
de, procedentes de Cangas, 39 lanchas en 
manifestación en favor de la ipesca á la ar-
dora, á la que son opuestos los traineros 
de Teis. 







































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 10.5,55; Londres, 26,64; Berlín, 130,75. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Intorior fm de mes, 85,22; Amoitizóle 5 por 100, 
101,2.̂ ; Accionc-s ferrocarril N01to.de BSpafi», lOO.fó; 
Idem Madrid á taragoza y Alicante,- «8,00; Idem 
ürcaso a Vigo, 20,65. - . -
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 86,25; Accione» Banco Español 
dol pío do la Plata, 478,00; Obligaciones Ayunta-
miento. 90,45; Idem Banco do Bilbao, 323.00; Idoro 
Vizcaya, 300,00; Idem Altos Hornos.' 294.00; Idonr 
bor.Kdad Industria y Comercio, 219,00. 
B O L S A D E P A R J S 
Exterior español 4 por 100, 95.01; Bcn& franccei» 
3 por ICO, 93,17; Acciones Ptiotinto, 2.07-í.OO; Idem 
Banco Naeional do Méjico, 932.00; Idem Banco de 
Londres y Méjico, 580,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 413,00; Idem ferrocarril Norte de España, 
476.00; Idem ferrocarril. de Madrid á Zamgora j 
Alicante, 464,00; Idem Crédit Lyonnaís. 1.512,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpto, París, 906^. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, S2,75; céúMddL 
inglés 2 1/2 por 100. 76,50; Renta alemana 3 po¿ 
100, 79,00: Brasil 1889 4 por ICO, 05,00; Idem 1895 
5 por 100. 101.50; Unignay 3 1/2 por 100, 77 50; 
Mejicano 1899 5 por 100, 102,00; Plata en barras oi> 
za Stand, 28,56; Cobro, 79.37. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 875,00 ; tfob* 
Banco do Londres y Méjico, 221,00; Idem BMÍCC 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental df 
Méjico, 13̂ ,00; Idem Descuento español, 107.00; 
Idem Banco Mercantil: Mcsitorrcy, 110,00; Idoir 
Banco Mercantil Veraeruz, 148,00.' 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provmciá, 198,00; Bonos l i i ' 
poícearios ídem id. 6 por 100, 98.00. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chile, 226,00; Idem Banco Es-
pañol do Chile, 150,00. 
1881, sin que pueda tener la Sociedad citada,! 
si no resultare concesionaria en la nueva su-! Marina, desembarcando 2.000 y suoiendo 
basta, otro derecho que el de percibir de aquel j u m Comisión para entregar conclusiones en 
á quien se adjudique el importe del valor ¡la Comandancia mientras el resto vocifera-
del proyecto y de las obras ejecutadas que \ ba, dando vivas y mueras, 
se declaren admisibles por la división bi- Al snlir los comisionados traineros tra-
dráulica del Júcar. 
Curan 
p r o n t o y 
b i e n toda c lase 
de i nd i spos i c iones 
T U B O D i G E S T i V O , 
V VÓMITOS, DIARREAS. 
W - GÓLERji, TIFOS. 01SE?jTEBIA;etG. 
taron de agredirle^, teniendo la fuerza de 
vSeguridacl que dar una carga con sable, di-
solviéndolos, resultando alguuos heridos. 
Ventiladores eléctricos y mecánicos últi-
ma novedad; los vende Ureña ea MSdíid, 
Prini, 1. (Catálogos gratis.) 
La Diputación provincial no ba celebrado 
sesión aeyer, por'falta de número. 
Notas de sociedad 
Bo<is*. 
SUMARiO DEL D!A 22 
Minisímo de Gracia y Justicia. Real de-
creto disponiendo que el ingreso en las ca-
rreras judicial y fiscal se verifique píeus» 
mente por la categoría de juez de entrada y 
previa oposición, 
—Gti'o'dictando reglas para la provisión de 
notarías vacantes. 
—Real orden disponiendo que la creacicti 
del partido judicial de Cariñena Gu bada 
modifique la actual demarcación notaría'. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Arte}. Real decreto declarando oficial la ce-
lebración del I I Congreso internacional de 
Paidología, que bajo el patrocinio de Su Ma-
jestad el Rey (q. D. g.) tendrá lugar eu Ma-
DB L A C A S A R E A L 
S. M. , acompañado del marqués de la To-
rrecilla, ha visitado la casa central de la 
Sociedad española importadora ¿Té los fñhos 
de luz Moofe. El Sr. Artigas, representante 
de la citada Socic-dad, explicó á S. M. el 
íunciona'üiiento y la instalación de IcvS apa-
ratos. 
—Con motivo de cumplir ayer ttes años 
la Infantita Beatriz, bija de los Reyes, la 
Corte vistió de media gala. 
—Hoy también vestirá de media gala por 
cumplir cuatro el luíantito Don Jaime. 
—Anoche, en el sudexpreso, según anun-
ciamos, salió S. M . el Rey para San Sebas-
tián. A-£0inpaüa al Monarca el general San-
Hoy domingo se celebrará en los Jardirea 
del Buen Retiro un gran festiral, m el que 
tomará parte la notable Orquesta Sinfónicn 
de Madnd, bajo la dirección del maestra 
D. Julio Francés. 
El programa que interpretará es d si' 
guíente: 
Primera parte. 
Sexta sinfánia (patética), Tschaikowsky. 
1. —Adagic*. Allegro. 
2. —Andantino. 
3. —Allegro con espíritu. 
^ —Andante lamentoso. Final. 
Segunda parte. 
íl0 Frcischtz, obertura, Weber. 
Rouet d'Om-phale, Saint-Saens. 3.* 
ría (cabalgata), Wagner. 
A continuación habrá exhibición de cin-' 
tas cinematográficas y los siguientes númo 
ros de varietés: 
La Santiaguito, bailes; Mary-Tito, bailes 
internacionales; Carmen del Villar, cuplés 
Luisa de Vigné, bailes cc¡n transformación 




Loa p s á e r s s tíe ios deSsgad&s. 
CHIGAGtó 21. 
Al abrirse hoy la sesión de la Cwiven. 
cion republicana, el Comité de veriácación 
de poderes no había terminado aún sus tra-
bajos, ya que los partidarios de Mr. Roo-
sevelt exigían un acuerdo c, ^pLr.o sobre 
cada' caso combatido. 
El'referido Comité sometió is« dictamen 
provisional en favor de la vali&rcióii Ae fos 
delegados partidarios de Mr. Taft, i r i r - i 
pálmente los de iUhabarna, contra' qnif ; i 
Mr. Roosevelt había prot^tado con má* 
energía. 
La Convención aprobó, la validac^n de 
los referidos delegados en votación ordina* 
ría. 
el 
En los (Jias del mes próximo Se verificaiái —Real orden disponiendo se adquieran 400 
enlace de la señorita de Galarza, hija del' ejemplares de cada lino de los eventos litu-
coronel de Artillería y director géñerál del íqilbs Montserrat, Un-viaje á Holanda y E l 
Instituto Geográfico, con el ingeniero de í •Vafimff?;fo, de los que es autora doña Julia 
Montes. D. Antouio del Campo. 
—En la capilla que las Sien-as de Jesús tie-
nen en la calle de Velázquez se ha celebra-
do la boda de la señorita Ana Valcárcel y 
Gil Ossorio, nieta del que fué almirante de 
la Armada é hija del ex gobernador civi] y 
teniente coronel de Infantería de Marina dpn 
Carlos Valcárcel, con el" capitán de Infauté-
ría D. Guillermo García I^yia, 
drid cu AbrU de L9i5« 
—Otro aprobando el reglamento para eljchez Gómez. k , • 
régimen de la Junta facultativa de Estadís- . —Con la Corte irán este ano a La Granja 
tica. 
Jeanne Villar. 
Ministerio de Fomento. Real decret; de-
claraudo jubilado al inspector general de pri-
mera clase dpi Cuerpo de Ingenieros de Mon-
tes, jefe 4e Administración de primera clase, 
D. Fernando Vefag de Mcdrano y Arana. 
el marqués de Viana y el general Aranda. 
—En ?a temppiada de San Sebastián acom-
pañaráu á S. M. los gyud^utes general Ro-
uiíguez Veré y córoneí F^ñcés . 
E l Coraité Ejecutivo de la Exposición! 
Hispa;io-Aiiiericaua convoca á concurso" 
para la presentación de proposiciones coi* 
' objeto de ejecutar un edificio destsssdo 
para palacio de Bellas Artes, y otrtí de-
dicado para palacio de Industrias y Ar -
tes decorativas. 
Eas proposiciones, qne podrán hacerse 
separadamentej se presentarán en las ofi-
cinas del Comité hasta el día 15 de JuíiOt 
inclusive, y se ajustarán á los rospec'tiVos 
proyectos, cuyas condiciones económicas 
han sido modificadas favorablemente. 
1,03 presumiestos de contrata de amboa 
—El marqués de Viana y el duque de San- edificios ascienden, respectivamente, á 
to Mauro pasarán parte del verano en In-
glaterra. 
—La Reina recibió ayer á una Comisión 
del Colegio Victoria Eugenia. 
—Otro declarando nula y sin efecto la con-
cesión del pantano de María Cristina en la 
nro\dncia de Gastellón-
| A PARISifcN.—Fábrica boquillas, bastones y 
-» toda clase de objetos para pescar. 
FuencasvaBj, 7, y iVáneipog S@« 
746.328,08 pesetas y á 716.490,79 pese-
tas. 
Los proyectos se hallarán expuestos al 
público en las oficinas del Comité Ejev 
cutive. 
• Sevilla, 15 de Junio de 1912. 
El Prfeidtnte dol Comité EjViif.ivo, 
ANTONIO KA>C0N Y VIN^NX 
Domingo 23 de Junio de 1912: E L D E B A T E 
10 
Santos y cultos do hoy. 
Domingo IV después ut 
Pentecostés.—La Natividad do 
San Juan Bautista, Santoe 
Félix, Zenón y Zcnae, márti-
Tcs, y Santas Agripina, virgen 
y mártirce, y Ediltrudcs, roi-
na y \irgc-n. 
Se gana el Jubileo de día 
renta Horas en la parroquh ik 
Santiago; á las diez, funou'-n 
Bolcmne al Santísimo y * par 
Juan, coetcada por ?a -4rchi-
eofradía Sacramental, predi-
cando D. Antonio González 
Pareja, y por la tarde, ú las 
seis y media, estación, roeario, 
preces y visita do altares. 
En la Catedral, á las diez y 
media, fiesta al Purísimo Co-
razón do María, siendo ora-
dor D. Francisco Alonso, y por 
Ja tarde, á las cinco y media, 
termina la novena; predicari 
el padre Salvador do la ila-
dro do Dios. 
En el Caballero do Gracia 
Biguo la novena al Santísimo 
y predicarán en la misa, á las 
diez, D. Antonio Sáncbez, y 
por la tarde, á Jas cinco y me-
dia, D. José María Tellado. 
Eni la iglesia del Hospital 
de San Pedro do loe Naturales 
do Madrid (San Bernardo, 101 
y 103) ídem á San Pedro 
predicará sólo por la tarde, 
las seis, D. José Echevarría. 
En San Marcos termina no-
vena al Corazón do Jesús y se-
rán oradores en la misa, á las 
jicz, el señor cura párroco, 
por la tarde, á la« seis, don 
Eduardo Leal. 
En San Millán ídem 'id., el 
señor cura párroco, y á las seis 
y media, el padre Pedro ae 
Villarrín. 
En la iglesia de las Esclavas 
del Corazón do Jesús (Martí-
nez Campos, 4) ídem al Cora-
zón de Jesús, y predicará eólo 
por la tarde, á las cinco y me-
dia, el padro Joeé María Eu-
bio. 
En San Luis, por la tarde, 
& las siete, continúa la nove-
na al Corazón do Jesús; ora-
dor, el padre Bernardo Cerua-
qui, capuchino. 
En San Pascual continúa 
!a novena á San Antonio á laf 
cinco y media; orador, don 
Luis Béjar. 
En Santa María (cripta de 
la Almñdcna) ídem á las seis, 
un padre capuchino. 
En el Cristo do la SaJuo 
ídem; D. José Suárez Faura. 
La misa y oficio son de la 
Natividad de San Juan Bau-
tista-
Visita de la Corte do María. 
Nuestra Señora de la Soledad 
en la Catedral, San Marcos, 
Paloma y Calatravas ó de la 
Concepción en las Comendado-
ras. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Tumo: San Juan Bautista. 
(Es te periódico se publica con 
tensura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
O E L C E N T R O P O P U L A R 
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabáis. 
Albañilcs. — Ayudantes, 2; 
iíeones de mano, 2; peones suel-
tos, 5; estuquistas, 1. 
Metalúrgicos.—Ayudantes cc-




f LORES ARTIFICIALES 
Ramos iglesia. Lazos altar. 
Coronas Profesión. Apres-
tos para hacer flores. Pre-
cios especiales á oonyen-
tos, comunidades y cole-
gios religiosos. Sucesor Je-
mal da Prieto. Plaza Pro-
BTreso, 16. Madrid. 
A Señora-i oSdense habitacie nes en Ntra. Sra. de l a Luz 
Hay Oratorio. Barco, 8. 
Purísimo, sin sabor, A. Coi 
peí, frasco de una onza, 50 cén 
timos. Barquillo, 1, Farmacia 
Madrid, 
¡GKAJV N O V E D A D ! 
Llamamos lo aten-
ción sobre es'.o nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sos ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidtd de recurrir 
i cerillas, etc. 
Este nuevoreloi tie-




ral descubierta hace 
algunos años j que 
boy vale 20 millones 
al kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabsjos se ha podido 
conseguir api i car i o, 
en íntima cantidad, 
sobre hs horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en ia obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO 
SEIS Y MEDIO POR CIENTO DE INTERÉS viene pagando " l a KACIONAI-
DE CBÉJUITO" á lea capitales en ella colocados, y conviene observar que «se Interís 
paga intetcro,sin descuanto ni el primero ni loa sucesivos años, antes al contrario, el 
imponente tiene derecho cada cuatro ejercicios conseeutiYos á una ampliación de dividen-
do que se acuerda todos los años. 
La inversión que la SRCIOHB! de Crédito da á los capitales que se la confían, se limita 
á préstamos con primera hipo'.aca de fincas rúaiicj» y urbanía da fácil reilizacidn y oon 
productos ciertos y duraderos 
Las imposiciones de dinero en la Naeioiiai de crídlio reúnen, por lo tanto, las «ondi-
ciones ideales de sexnridad y reudlmionto,siendo ademas de fAcll dlaposleidn, en caso 
de neee8id»d,sin merma de ningún género. 
Capital suscripto en esta íeelia Pta». 1.678.000 
2? I ID A - JSL S E I P O X J I J E T O S 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes t 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < 40 
En 5, S y S plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
GBEDIT8D8S TiLLEBES üel escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ia correspondencia: VISENTE TENA, escultor. Valencia. 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
E l Correo Español . , , Madrid. 
E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo. . . . . , Madrid. 
L a Lectura Dominical. , Madrid. 



















L a Ilustración del Clero. 
E l Fusil 
Religión y Patria. . , 
L a Gaceta del Norte. , 
E l Diario Montañés. . 
E l Correo de Zamora. . 
E l Diario de la Rio j a . . 
E l Noticiero de Vigo. , 
E l Carhayón. . , , , 
E l Salmantino. • , , 
E l Porvenir. . . . . 
Diario R e g i o n a l . . . 
E l Eco de Galicia. • . 
E l R e q u e t é C o r u ñ a . 
E l C a s t e l l a n o . . . . . Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Guipúzcoa. 
E l Pueblo Manchego. . 
E l Correo de Andalucía. 
L a Voz de Valencia. , 
E l Diario de Valencia. 
L a Defensa. , . . » , Málaga. 
Diario de Barcelona. . , Barcelona. 
L a Independencia. . , 
E l Correo de Cádiz . . 
E l Noticiero. . . * 
E l Noticiero Extremeño. 
Gaceta del Sur . , , 
Diario de León. . . . . León. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
Diario de Galicia. . , . Santiago. 
Diario de Cáceres. , , , Cáceres. 
Diario de Avila. . • • . Avila. 
L a Región Orense. 
L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
E l Principado. . . . . Gijón. 
L a Voz de la Tradición. , Barcelona. 
L a Gaceta de Cataluña , Barcelona. 
E l Castellano Toledo. 
E l Radical Marchena. 
Tierra Hidalga Burgos. 
E l Pueblo Católico.. , . Jaén. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
L a Bandera Regional. , Barcelona. 
E l Cruzado de Castilla. . Palencia. 
Galicia Nueva. . . . . Coruña. 
Tierra Extremeña. . . . Brozas (Cács.) 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t í á n í i c o s 
PARá RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BOEHOS AIRES, 
ESTADOS M D O S DE AMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. 
Para el B r a s i l ! Itl ante v i d a © y SSuehos ñ i r e s 
El vapor PROVENCE el día 26 de Junio. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo e l wi3jea 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú s n . Sí. Despachos: i r i s h T O ^ S Í , nsísí íe 
po 17, y P u e r t a de T i e r r a j n ú r a . i . 
Dirección telegráfica: «"•w****** 
.A- XJ HE . A . 1S/L - A . ID E ^ IR. O - Ó IST 
Su nuevo propietario, R a m ó n P a l i a r á s y P r a t s g pone en co-
nocimiento de los señores Ü S o c t o r e s y del público en general que 
los ha reformado con el confort que exigen las necesidades modernas. 
L a bondad, riqueza y abundancia incomparable de sus aguas, su fa-
mosa C a s c a d a , su gran L a g o , su deliciosa temperatura y hermo-
sos jardines, constituyen una estancia verdaderamente ideal. Muy in-
dicados para el tratamiento del reumatismo en todas sus formas, y 
particularmente en el articular subagudo nervioso muscular; artritis-
mo y predisposiciones catarrales, neurastenia y traumatismo. A cuatro 
horas y media de Madrid en los trenes rápidos. 
Para detalles en su domicilio, BoSsa, 2 , (antiguo edificio de la 
Bolsa Madrid, ó en ABhama de A r a g á s i , dirigiéndose á la Admi-
nistración 
m 
E S P E C T A C U L O S 
P^RA wor 
CBRVANTEB.-A,^. 
mar aalach (2 tot- ,w U 
rent» lloras y Las h' 38 
Juanillo el de í o f c ^ e de 
cion onteral.-A ,ia0̂ 3 (fun. 
PARISH.-DOÍ vari-
9 / l ú d e l a u o c h ^ r ^ 
rán parte los profeir. rfla* 
pónete de ju^i?a„ 0í.e« 
troupe de l¡I¡put¡cJna.k'> U 
Los perros comediante,^ 
toimmistaB del dr*., 1)ani 
aoff, L a ^ l e b r a d ? " ^ 
wdí 
5eii 
Esta «sencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidenes de 
cinc© y nueve litros. Prefiécase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación CLAVILKÑO y las inicíales de la casa Fourcade y 
Provót . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFL0R. 6. pral. 
Ukio 
oieliítaa cómico 
los payasos Pa¡tore0sl^,n ? 
Noioy-Tony-G^MaS-1' todi la compañía ¿, J?8'r , 
a, compañía de 
. Mi 
A Ir,, 
Es la Agencia do Negocios más acreditada de Eapafia. Tiene 
Consultorio Jurídico y Mercantil y Revista propsa con gran 
información financiera. Acudiendo á El K««;eaerador se ob-
tienen resoluciones favorables á todos los asuntos con gran 
economía. Pedid detalles á lae oficinas. 
Apartado de Correos 185. Cuentas corrientes con loa Bancos 
Río de la Plata, Hipoteeario y de Castilla. 
Anuncios: Plaza de Matute, B, 2.°, derecha. 
A . 2 s r x j 3 s r g í i c ^ s 
M O N T E R A , 19, P R A L . 
P a r a anunc ios y 
suscripciones, en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n do 










PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Año. 6meseo 3 meses 
Madrid.. . . Pis. 12 6 3 
Provincias. * . . . 18 9 4,50 
Portugal. 25 15 8 
Extranjeros 
Unión postal 40 20 10 
Nocomprendidas. 60 30 15 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Artículos industriales: inea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 > 
Noticias: ídem 2 > 
Bibliografía: ídem.. . 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En ia cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » > plana entera. 765 x 
> » » inedia plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » octavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las t r e s 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a ; 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
LA LIQUIDACION MAS GRANDE 
La más surtida. La que presenta más novedades. 
La más baraía. Visitadla que os convenceréis. 
80.000 duros en telas corrientes y fantasías, se-
derías, lanerías, confecciones y paños ingleses, de 
primavera y verano, última novedad para seno-
ras y caballeros. Se liquidan rápidamente por fal-
ta de salud del dueño. 
Precios verdaderamente ex t r ao rd ina r io s . 
Horas de varitas 
De ocho á una y de dos á nueve. 
T e r m i n a G i ó n de l negoc io 
TRASPASO DEL LOCAL 
C A S A D E J E S Ü S . - B O L S A , 1 ( U 0 
No hay quien vanfia mueblas y esmas , I 
m á s barato que esta casa . 
Se amueblan hoteles y casas de campo á precios módicos I 
Bolsa, 10,1.° (Oriiia de Santa Cruz). [ 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
¡vuestras casas con ios cien mil objeUs que os ©frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LEQANITOS, 3 9 . - S u c u r s a l i R E Y E S , 29. 
T e l é f o n o 1.942. 
Policía, Penales, Tabacalera, Ajuntamiento, oposiciones 
próximas. Preparación, Correo, Comercio, Taquigrafía. Tu 
d̂escoB, 36, í.0, cl«2 á4. 
encía de publicidad STORR 
PROPIETARIO 
E M I L I O C O L . O M I N A 
_ La mía antigua de Madrid. Precios sin eompetenoia para 
anuncios, reclamos, noticias, esquelas, aniversarios. 
o n o i i s r ^ . s 
Í O 2 . 0 - ~ 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
" L A CAMPAÑA D E L E I P E N 1909" 
N u e v a e d i c i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edicrón de La campa-
ña del Rifen WOQ. Quicios de un testigo), compuerta so-
bre apuntes temados en el teatro de la guerra, durant,£ la 
heroica campaña, por nuestro querido cempañ'ere de Re-
dacción D.Fernando de Urquije (Curro Vargas). 
LIS GÜIIDES IISIlTÜGiOIES OEL OilQLIOISMO 
INSTITUTOS MISIONEROS 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguido colaborador D. Manuel de Bofarull 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
L a s antiguas Cortes, 
E L MODERNO PARLAMENTO 
"2" 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O ORGÁNICO 
L A R E V E L A C I O N 
Conferencias pronunciadn en la parroquia de San Ginós, 
de Madrid, durante la Cuaresma del año 1912, por 
FR. MELCHOR DE BENISA, Capuchino. 
- PRECIO, 2 PESETAS -
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en este kiosco. 
hay dolor de muelas quo resis-
ta á la Teofilina Barron, 
frasco, 0,50. San Marcos, 6, far-
macia de los Trousscaux. 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
L.EON, 20, M A D R I D 
TELEFOKO 1.035 • 
COMICO.-A ja. 4 y 1|2 
viva de genio (2 «„, 
ble).-A laa 6 ( / l 2OS,d,0' 
Pipá (8 aotoa, dobloV 
10 J1I2.-L* viva da 
(2 actos, doble). 9 
BENAYENTE. - De i is „ 
11*.-Sección conti"*/ 
cmomalógrafo. _ TodAi , ' 
días estrenos doa ^ 
Alai 12, gr-n matinóeinf.n.i, 
con regalo de Juguetes. •li 
COLISEO IMPERIAL — (p 
cepción ^ r ó n i m , ; " I n -
timas novedideg éa m M 
De 12 a 1 matinéo «on regai,, 
LAriNA.-ClnematÓKrafo d 
de!o.-Desd6 las * de 
de á S y 1,2. grand*^ 
ciones con escogido y l l 
riado programa y eg!,^ 
de precioaas peheuiag J 
9 1l2ál2 112, funciónV;. 
De 12 á 1, matmée ¡nfami 
oon nía de preoiogog juíus' 
tes y regalo» p.ra lo?ni|0J, 
Entrada general, 1E cts. g¡!]a 
de preferencia, 26. 
EL POLO N01lTE.-{Circi 
•eueatre de Ter.nno, Pnerio 
de Atocha). Compañía aougj. 
tre gimná»tica, acrobátici 
cómica y musical, bajo ladi-
rección de D. Cándido Bár. 
éena.—Secciones á lag 7, 9 T 
l l2y IL-^En la» seecionei 
de la noahe cinematógrafo. 
PRINCIPE ALFONSO,-Ideal 
cinema. — Sección contíuus 
de 5 á 12 y 1[2.—Nuevos 
programas todos los diai. 
Miércoles por Ja noche, gnu 
moda. Jueves y dotaingoi, 
matinée ¡jjf«ntil con regilos. 
Bxitos: «Aida», «Bl apereto de 
las ruinas» y «Los do» «3. 
pías». 
SALON REGIO (plaza de San 
Marcial). — CftematÓgrifó 
artístico para familias—Teii-
tro de la» novedades OÍBÍ-
matográflcap» — L98 jueves; 
matinée oon regalos. Lo( 
viernes, np)da.—Los niñog, 
gratis.—Seóción continua d4 
4á l2 . 
Gran éxito de «El loeo». 
CIUDAD LINEAL.—Todo» Ipi 
días de 6 de la tarde á 12 de 
la noofae: Varios eflpeotáen¡ 
los al aire libre. KurBSálj 
cVilto repertorio. 
JARDINES DEL BUBN RETÍ* 
I^O.—(Eütrada por la Puéif 
táde Hefnani). A lis nueV» 
y media todas las noclies, 
grandes conciertos por It 
Banda Municipal y Orquei-
ta Siíifónica.—Variftés.-Ci-




ra, 28.—Abierta de^lO i i ; 
de 8 á 8.—Martas y rierajl 
moda; sobados, carreras at 
cintas á las 7 de la t*rd$, ¡os 
juevea, cinematógráfó gratis 
para los njñog. 
Ultimo mea de la presente iett; 
perada. 
ESTANQUB QRANDB Díl 
RETIRO—Todos le» díaidj 
6 de la mañana hasta ano-
obeoido, pintoresco '̂ paswí 
en vapores, ô noaa, tép̂ euii 
y bicicleta» acuática» y bu-
cas de remo y vela. 
Loe domingos gran rifa dejt 
guetes.—Precios muy modt-
ra doa. 
FRONTON caNTRAL.-i I« 
i y l i 2.—Primé? y t t V M f 
50 tantos.-Amoroto y Ifo-
desto (rojos), contri Juaniio 
y Machín (azulea).-Segun-
do, á 38 tantos.-FenDin y 
Millán (rojos), contra líido-
ro y Marquínez (áxulei). 
PLAZA DE TOROS DE W 
DRID.—A las 6.-18*a»íD!? 
no.—Seis toros de kWh «f  
toquea^oa por Galli^. W 
terín "y Manuel BopiM. 
PLAZA PE TOROS t)B VI8TÍ 
ALEGRS.— A la» 6 y 
Reses delD. Ildefonso Gótn" 
Espadas: Navarro, Coríhti 
t'o I I i Bl Barquero 
en est* Plasa.) 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (56) 
p e r C A R O L S D I C K E N S 
Sin embargo, aunque su exterior y emo-
£ión hubieran aumentado esta curiosidad, 
bastó á sus compañeras ver que sus pre-
guntas la afligían para imponerse más re-
serva, y miss Knag, desconfiando de ob-
tener por el momento más amplias noti-
cias, se vió, á pesar suyo, obligada á man-
dar á las costureras que continuaran en 
silencio sus labores. 
Las muchachas obedecieron, callando y 
cosiendo por espacio de hora y media, y 
entonces les sirvieron en la cocina una 
pierna de carnero asada al horno con pa-
tatas por segundo plato. 
Luego que hubieron almorzado y se to-
maron como reposo el tiempo necesario 
para lavarse las manos, se pusieron de 
nuevo á trabajar, en silencio siempre, has-
ta la hora en que el ruido de los carruajes 
en las calles y el de los dobles golpes da-
dos en las puertas anunciaron que los 
miembros más felices de la sociedad iban 
á comenzar á su vez los quehaceres de la 
jornada. 
Uno de estos dobles golpes dado en la 
puerta de la Mantalini anunciaba el ca-
rruaje de una gran señora, 6 más bien de 
una señora rica, pues no hay que confun-
dir la riqueza con la grandeza • 
Esta rica dama venía con su hiia á pro-
barse un traje de corte, comenzado hacía 
jnueno tiempo. 
Catalina fué la encargada de vestir á ' 
estas señoras,, bajo la dirección de miss 
Knag, y, naturalmente, bajo las órdenes 
de la señora Mantalini. 
E l papel de Catalina en este acto no era 
muy brillante, toda vez que sus funciones 
se limitaban á tener dispuestas y servir á 
la Knag cada una de las prendas que ha-
bían de probarse las señoras. Sin embar-
go, alguna vez se le permitía anudar al-
gún cordón ó abrochar alguna presilla. 
En razón de la humildad de su minis-
terio podía creerse al abrigo de todo des-
vío ó repulsa de mal humor; pero, por 
desgracia, ambas á dos ricas damas esta-
ban aquel día de mal temple y la pobre 
muchacha hubo de ser la víctima de sus 
genialidades. 
—Pero ¡ qué torpe es esta joven ! ¡ Qué 
manos tan frías tiene! ¡ Qué ásperas ! ¡ Qué 
feas! Me extraña mucho que la Mantali-
ni tenga en su casa oficialas tan poco 
aceptables. Esperamos á lo menos que otra 
vez no se nos dé esta ayudanta. 
He aquí lo que Catalina oyó, sin contar 
otras genialidades, durante esta primera 
función de servicio. 
Un detalle tan ordinario no merecería 
referirse aquí, á no ser por el efecto que 
producía. Catalina, luego que se fueron 
las dos damas, ¡derramó tantas y tan. 
amargas lágr imas! . . . ¡Por la primera vez 
se vió tan humillada en su oficio!... La 
pobre había preparado su alma á todos 
los caprichos de sus superiores, á todas 
las exigencias de un trabajo penoso, es 
verdad; pero no se creía hasta aquí des-
honrada por trabajar para ganar su pan. 
Le faltaba aún verse así ofendida por la 
insolencia y el orgullo. 
Con un poco de filosofía hubiera alcan-
zado que el deshonor era todo entero para 
los que se envilecen hí\sta h^c^rse escla-
vos sumisos de sus propias pasíoneá y ca-
prichos; pero Cnialíña era, aún demasiado 
joven para aceptar semejantes consuelos' 
y se sentía herida hasta en su honor. ¿Será 
verdad qué si las gentes vulgares se ele-
van por encima de su posición, consiste 
con frecuencia en que los que valen más 
se humillan por debajo de la suya? 
En trabajos y escenas parecidas pasó 
el tiempo hasta las nueve de la noche; hora 
en que Catalina, abatida y pesarosa por los 
sucesos del día, dejó de muy buena vo-
luntad su prisión de trabajo para ir á bus-
car á su madre á la esquina de la calle. 
E n efecto, allí la encontró, según acuer-
do previo, y con ella volvió á su habita-
ción, tanto m á s triste, cuanto que había 
de disimular sus verdaderos sentimientos, 
y, más aún, fingir que participaba de las 
felices visiones que animaban á la pobre 
viuda. 
— i Qué dicha, Catalina !—le decía su 
madre;—no he hecho m á s que pensar en 
ella todo el día, ¡ Qué satisfactorio para la 
señora Mantalini tomarte por asociada 1 Y 
es cosa muy natural. Sin ir más lejos, tu 
pobre padre ¿no tenía un primo, cuya 
cuñada vino á ser la consocia de una di-
rectora de colegio de Hammer-Smith, ha-
ciendo su fortuna en nada de tiempo? A 
propósito de esto no recuerdo bien s i miss 
Browndock, _ que así se llamaba la conso-
cia, es la misma que sacó á la lotería un 
premio de doscientos cincuenta mi l fran-
cos, pero me parece que sí . Sí, la misma; 
no me engaño. Mantalini y Nicklehy. ¡ Qué 
bien sonaría al oído esta razón social! Y 
por poca suerte que tuviera Nicolás, po-
dría verse también al doctor Nickleby, di-
rector del colegio de Westminster, resi l i r 
en la misma calle. 
—¡Ah!—exclamó Catalina sacando la 
carta que su hermano le había escrito des-
de Dotheboys-Hall.—En medio de núes 
tras desgracias, soy, feliz con sólo saber 
oye Nicolás está hutno y alcp-'-e. Cuando 
pieiífb en la triste situación; {¿ue pugde es-
perarnos, me consuelo. diciendo que él á 
lo menos está contento' y es dichoso. 
¡ Pobre Catalina! No sospechaba cuán 
poco sólido era este consuelo n i cuán poco 
tiempo había de durar esta ilusión.. 
C A P I T U L O X V I I I 
Misa Knag, después de haber sido apasionada de Ca-
talina por espacio de tres días enteros, le declara 
dteididamente un odio eterno. Razones que 
ia determina á esta decisión. 
No basta, para inspirar la piedad, que 
una vida esté llena de tormentos y fati-
gas: basta para los que sufren, pero no 
basta para excitar la emoción y el senti-
miento de esas personas que, sin carecer 
precisamente de sensibilidad, saben mane-
jar su compasión y no la otorgan sino en 
ciertas condiciones. Les son necesarios es-
timulos; necesitan con frecuencia esos dis-
cípulos de una religión de caridad casi tan-
ta excitación para el ejercicio de su voca-
ción, como necesitan los secuaces de Epi-
curo para renovar su gusto embotado por 
el placer. 
De aquí esa simpatía enfermiza, esa 
compasión nerviosa que se gasta diaria-
mente en objetos que van á buscarse muy 
lejos, cuando á puerta de casa, á la vista, 
al alcance de la mano, digámoslo así, hay 
constantemente sobradas ocasiones de 
ejercer la misma virtud, sin que nada 
cueste_á la salud. En una palabra, ciertos 
caritativos necesitan lo novelesco, lo mis-
mo que los dramaturgos. Dadme un ra-
tero de blusa; pongámoslo entre la mul-
t i t iu l ei) unai «gemina y yeréi.s cómo no 
hay persona de las bien educadas que pa-
re su atención en personaje tan vulgar. 
Pero ponedle un traje de terciopelo ver-
de y un sombrero cónico; cambiad tam-
bién el teatro de su industria; trasladadle 
á una senda entre montañas y podéis l i -
sonjearos de haber hecho el alma y fuen-
te del interés más poético. 
Lo mismo sucede con esa gran vir tud 
cardinal, la más grande de todas, esa vir-
tud que bien practicada facilita, ¿qué di-
go?, comprende todas las otras. También 
necesita su novela, y cuanto menos hay 
de vida real, de trabajo, de luchas, en 
esta novela, tanto más vale. 
La vida á que la pobre Catalina Nickle-
by se veía reducida por el curso de las 
circunstancias desenvueltas en esta narra-
ción, era una vida dolorosa; pero como 
los detalles de una existencia triste y fa-
tigosa pudieran parecer de poco interés 
á las personas caritativas y simpáticas, 
.preferimos poner en escena á la misma 
Catalina, más bien que arriesgarnos á en-
friar la piedad desde el principio con una 
descripción minuciosa y prolongada del 
establecimiento en que imperaba la Man-
talini. 
— Y bien, señora Mantalini—le dijo 
Knag en el momento en que Catalina vol-
vía tan pesarosa á su casa, el día mismo 
de su primera labor;—esa joven es una 
buena persona, ¿eh?, muy buena perso-
na, ciertamente, ¿eh? En verdad, que ha-
ce honor extraordinario á vuestro discer-
nimiento haber elegido una joven tan bien 
educada, tan excelente, tan... , ¿eh?, tan 
modesta, para ayudarme á probar. Hay 
otras, y yo he visto muchas, que no dejan 
de .hacer ostentación delante de sus su-
periores y . . . ¡ Oh ! Dios las perdone. Esta 
110, ni mucho menos, porque vos, señora 
mía; hacéis bien todo lo que hacéis, y eso 
inisnio es lo que digo siempre á las mu-
cliáclius. ¿CóínQ explicar que lg señora lo 
haga siempre todo bien, cuando hay gen' 
tes que casi todo lo hacen mal? VCrdadc; 
ramente es un misterio para mí. 
' —Pero á excepción de haber puesto dí 
mal humor á una excelente parroquiana^ 
contestó la Mantalini,—miss Nicklebf no 
ha hecho en todo el día nada notable, 
yo sepa. 
— ¡ O h ! Sin duda—repuso la Knagat 
pero hay que tener en cuénta, spñora útt, 
¿eh?, hay que tener en cuenta su mex|| 
riencia, 
— Y su juventud—añadió con cierta il| 
tención la gran modista. 
—¡ O h ! Yo no la disculpo por eso-i? 
plicó la Knag riibori^ánd9se hasta l« 
ojos,—porque si la júvenffid fuera ^ 
disculpa, no tuvierais... 
—¿Tan excelente primera como vos-
— ¡ O h , señora mía! . . . Yo no 1)? Vl5| 
en mi vida una persona como vos. La y 
dad es que adivináis lo que una va á m 
cir _ antes que las palabras vengan á ic 
labios. 
Y la primera aguja ó tijera 6 como # 
llame la costurera de punto ú oficiala W 
vor, se pennit ió una risotada de sajisia0' 
ción. 
_ —Pues bien, yo—dijo ahora la 
l i n i , echando á su primera oficiala 
mirada insignificante, mientras se reía 
satisfactoriamente,—yo tengo á miss l 
cklcby por la mujer más desmañada y 
pe que he visto en todos los días ^ 
vida. J 
—¡ Pobre muchacha ! Pues hace todo 
posible por cumplir y es de esperar ^ J 
se corrija. Es una desgracia para elJa>^ 
como decía el chalán que quería ve«o^ 
su caballo ciego, la pobre bestia u0 T 
sino más interesante por eso. ij» 
—Su tío me d i jo -añad ió la 
n i — que era guapa; t̂ ero yo ^ | 
ISe conibmr^l 
